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Du lucru judecat şi o chestiune penitentă. 
Arad, 1 D e c e m v r e . 
„Ce-i cu trădarea !" î n t r e b a r e a a 
«asta ;i r ă s u n a t ca un e c o u re-
ţttat şi p re lung i t în co loane l e ,,Tri-
kiii", fără a p r i m i u n r ă s p u n s . Or i 
cât am înoi-o t ă c e r e a a c u z a t o r i l o r a r r ă -
aâno probabil t o t a t â t de s t a t o r n i c ă şi de 
foevontă. E şi ea u n r ă s p u n s , şi î n c ă u n u l 
tare hotăreşte în ch ip def in i t iv a s u p r a u n e i 
imari diseuţiuni pub l i ce delii no i . 
In domeniul ide i lor şi p r inc ip i i lo r , con 
tinderea pe rsona lă , s u b i e c t i v ă , p o a t e în 
dreptăţi tezele cele m a i î n d r ă z n e ţ e şi bi­
zare. Nu este a f i r m a ţ i u n e pe c a r e s ă n u o 
•ţi susţine din un a n u m e p u n c t de v e d e r e 
b e care să n u o p o ţ i spr i j in i cu u n a n u m e 
Й de a rgumente . C o n v i n g e r e a p e r s o n a l ă 
arbitrul s u p r e m în a c e s t v e ş n i c conf l ic t 
àideilor şi părerilor s u b i e c t i v e . C u t o t u l 
altfel e în d o m e n i u l o b i e c t i v al faptelor. 
\'ti concingerea p e r s o n a l ă , o r i c â t de pu­
ternica, nu argumentul, o r i c â t de b ine ra ­
ţionai, ei dovada materială şi palpabilă ho-
tăroşto aici în m o d def ini t iv , i r e v o c a b i l şi 
wveransoarta unei d i scu ţ i i . E a a lege î n t r e 
ioiiă sau mai m u l t e pă re r i ori conv inge r i , 
pcâiidpe una s i n g u r ă , numai pe a c e a s t a , 
•angulunui adevăr, i n c o n t e s t a b i l de a ic i 
•linte. 
Aceste lucruri ş t i u t e şi e l e m e n t a r e t r e ­
me amintite din n o u . c â n d e v o r b a de 
îtbtia trădării Tribunii. N u păreri, con-
рті şi argumente t o a t e subiective, ci 
hai obiective t r e b u i a u s ă a d u c ă a c u z a -
•LIn lipsa a c e s t o r dovezi, c e r u t e de a t â ­
ţia vreme şi cu a t â t a s t ă r u i n ţ ă , s o a r t a dis-
ІЦІшііі e ho tă r t t ă în m o d i r evocab i l , or i 
•adversarii noş t r i a r c ă u t a să o m a i lun-
f pască. 
I Se va spune î n s ă : o a c u z ă n e d o v e d i t ă 
;lete ia mod n e c e s a r o a c u z ă n e d r e a p t ă , 
plkrţ achitat în l ipsă de dovez i nu- i t ó t -
fauna un om c ins t i t . L i p s a de dovez i e 
•laiun fapt negativ c a r e n u î n l ă t u r ă î n c ă 
Militate o v inovăţ ie i şi nu c u r m ă or ice 
[taiială. Şi cum d o v a d a m a t e r i a l ă pozi-
ж e cu neputinţă, i m p o s i b i l i t a t e a a s t a 
№*' fi un izvor n e c o n t e n i t de b ă n u i a l ă 
• o justificare b i n e v e n i t ă p e n t r u a c u z a -
pri. Dar se poa te dor i o d o v a d ă pozi-
pâmai preciza şi m a i p e r m a n e n t ă c a a t i -
pinea politică a z ia ru lu i n o s t r u ? „Tri-
jena'* produce zilnic d o v a d a m a t e r i a l ă a 
ф і catră p rog ramul n a t i o n a l şi c ă t r e 
şriutl de intransigenţă n a ţ i o n a l ă . Ş i d im-
l'jtírivá,nu este un s ingur n u m ă r , un s i n g u r 
leu care s'ar pu tea doved i c o n t r a r u l . 
Când acum câţ iva ani B i r ă u ţ v â n d use 
l'mi Bunica „Poporul R o m â n " c o n d i ţ i a ce 
I*pusese nu a fost r e n u n ţ a r e a la a f i şa rea 
imului naţional, ci n u m a i î n c e t a r e a 
Itöoirilui' cont l'a unui s i ngu r o m : c o n t r a 
piiBurdea. Cu toate aces t ea ce t i t o r i i zia-
! deşi nişte ţărani po l i t i ceş t e p u ţ i n 
e x p e r i m e n t a ţ i , a u în ţe les r e p e d e t u r p i t u 
din ea ce se a s c u n d e a sub frazele n a ţ i o n a 
l i s te fa lse «le! z i a r u l u i v â n d u t . R ă s p l a t a 
t r ă d ă t o r u l u i a fost o s t r a c i s m u i z d r o b i t o r al 
op in ie i p u b l i c e . A t r e b u i t s ă v ie c o m i t e t u l 
n a ţ i o n a l ca s ă a c o p e r e p e r s o a n a lu i , înce i 
c â n d o r e a b i l i t a r e şi î n c r e d i n ţ â n d u - i con­
d u c e r e a „ L u p t e i " , u n a din p e t e l e de ru­
ş ine ale ge s t i un i i a ce s t e i c o r p o r a ţ i i n a ţ i o 
n a l e . 
D a c ă . . T r i b u n a " a r fi v â n d u t ă lui J e ­
szenszky , î n t r e b ă m unde- i c o n t r a s e r v i c i u l 
ei ? Care- i c h e s t i u n e a po l i t i că în c a r e ea 
a a r ă t a t şovă ie l i , s a u m ă c a r r e z e r v e şi re ­
t i c e n ţ e ? D a c ă ea e m a n g r i ş t ă , c u m se ex 
pl ică a t a c u r i l e ei n e c o n t e n i t e , o s â n d i r e a 
p e r m a n e n t ă şi v i o l e n t ă a p ă c a t u l u i n a ţ i o ­
n a l şi m o r a l al t r a n s f u g u l u i ? D a c ă z i a r u l 
a r fi a v u t u n s i n g u r p u n c t de ş o v ă i a l ă s a u 
r eze rvă , o a r e ce t i t o r i i n o ş t r i , c ă r t u r a r i , n u 
a r fi a v u t nici m ă c a r i n t e l i g e n ţ a ţ ă r a n i l o r , 
ce t i to r i ai . . P o p o r u l u i R o m â n " ca să-1 în­
ţ e l e a g ă . să-1 s u r p r i n d ă şi să-1 d e n u n ţ e ? 
Z i a r u l „ a u t o r i z a t " a î n c e r c a t ce-i d rep t 
s ă f ă u r e a s c ă o d o v a d ă din faptu l că . .Tr i ­
b u n a " a d e n u n ţ a t şi c o m b ă t u t , cea d in t â i e , 
a d e r e n ţ e l e p r e o ţ i m e i din B ihor p e n t r u po­
litic;» p ă r i n t e l u i M a n g r a . D u p ă e x p l i c a ţ i a 
„ R o m â n u l u i " . . t r ă d ă t o r i i " de là . . T r i b u n a " 
a u u r m a t pr in a s t a s ă facă „ r e c l a m ă " şi 
se ivie i i de p r o p a g a n d ă m a n g r i s m u l u i . Ad­
mir;) bi lă i n t e r p r e t a r e , m i n u n a t m e t o d de 
a d o v e d i ! Ou a ju to ru l lui ne va fi u şo r să 
d o v e d i m c ă „ R o m â n u l " se g ă s e ş t e în ser­
v ic iu l po l i t i ce i u n g u r e ş t i— f i indcă o a t a c ă 
şi c ă nu e s t e z i a r m a i d e v o t a t c o m i t e t u l u i 
n a ţ i o n a l , l ă u d ă t o r m a i a p r i g al m e m b r i l o r 
lui, ca „ T r i b u n a " — t o c m a i f i indcă îi cri­
t i că . C â t de c o n v i n s e r a „ R o m â n u l " de in­
t e l i gen ta lui a c u z a ţ i e , ne d o v e d e ş t e î n s ă 
fap tu l că , d u p ă p u ţ i n ă v r e m e , nu- i r ă m a s e 
d e c â t — să i m i t e pilda „ T r i b u n e i " , a t a c â n d 
şi el pe p reo ţ i i b i h o r e n i c a i i se d e c l a r a s e r ă 
p e n t r u pol t ica m a n g r i ş t ă . 
R ă m â n e deci s t ab i l i t p e n t r u t o t d e a u n a : 
„ T r i b u n a " nu a p r o d u s n u m a i d o v a d a ne ­
g a t i v ă ci şi poz i t ivă , şi o p r o d u c e zi cu zi. 
că a c u z a . . t r ă d ă r i i " e s t e o s i m p l ă şi ordi ­
n a r ă c a l o m n i e . U n z i a r c r e d i n c i o s t e x t u l u i 
şi sp i r i tu lu i p r o g r a m u l u i n a ţ i o n a l nu poate 
fi în a c e l a ş t i m p şi . . t r ădă to r" ' . î n t o c m a i 
enni, în fa ţa j udecă to ru lu i , un om c a r e 
p r o d u c e d o v a d a de alibi n u p o a t e fi în ace­
laş t i m p a u t o r u l u n e i c r i m e ce i-se i m p u t ă . 
Pr in a t i t u d i n e a ei po l i t i că . . . T r i b u n a " p ro ­
d u c e z i ln ic un alibi m o r a l în f a ţ a c ă r u i a 
t r e b u e să a m u ţ e a s c ă or ice b ă n u i a l ă . D a c ă 
a c u z a t o r i i ar fi o a m e n i loiali , ei sau nu a r 
fi r id ica t nici o d a t ă a c u z a lor s au . duş i în 
r ă t ă c i r e pe o cl ipă, ş i -ar fi r e c u n o s c u t în 
mod publ ic g r e ş a l a . D a r l o i a l i t a t e a e s t e 
cea ma i îna l t ă şi cea din u r m ă c u c e r i r e a 
cu l tu r i i m o r a l e , c u m a spus o d a t ă a t â t de 
f rumos d. N i c o l a e l o r g a . F a p t u l că î n t r e a-
c u z a t o r i i n o ş t r i e a es te o v i r t u t e n e c u n o s ­
c u t ă şi e x o t i c ă , c o n s t i t u e u n a r g u m e n t 
m a i m u l t p e n t r u t e z a p r e m e n i r i i şi îno i r i i 
v ie ţ i i n o a s t r e pub l i ce în senzu l p r o g r e s u l u i 
sp r e c u l t u r a n a ţ i o n a l ă şi m o r a l ă . 
D a c ă pub l i cu l n o s t r u a r a v e a m a t u r i ­
t a t e a şi c o n ş t i i n ţ a m o r a l ă şi po l i t i c ă nece ­
sa r ă , a c u z a „ t r ă d ă r i i " a r t r e b u i să fie cu 
n e p u t i n ţ ă de-a ic i î n a i n t e . U n p r i n c i p i u im­
p o r t a n t al d r e p t u l u i r o m a n , a d o p t a t de 
j u r i s p r u d e n ţ a m o d e r n ă , e r a : bis de cădem 
re ne sit actio, a d e c ă o d a t ă u n p r o c e s ju­
d e c a t şi h o t ă r â r e a d a t ă de j u d e c ă t o r , el 
nu m a i p o a t e fi a d u s d in n o u în j u d e c a t ă . 
I n o i r e a l u i a r fi conclus l a r e p e t i ţ i i de pr i ­
sos şi a r fi p r e l u n g i t s t a r e a de n e s i g u r a n ţ ă 
P r in h o t ă r â r e a j u d e c ă t o r e a s c ă , d r e p t u l 
p ă r ţ i i c â ş t i g ă t o a r e c ă p ă t ă autoritatea lu­
crului judecat. 
D u p ă un a n de f r ă m â n t ă r i , de d i scu ţ i i 
şi s o m a ţ i i z a d a r i n c e de a p r o d u c e d o v a d a , 
p u t e m ce re p u b l i c u l u i n o s t r u să î n v e ş m â n ­
t eze p r o c e s u l de „ t r ă d a r e " a l „ T r i b u n e i " 
cu autoritatea unui lucru judecat şi s ă res ­
p i n g ă o r ice î n c e r c a r e de îno i re , a c o p e r i n d 
pe a c u z a t o r i cu d i s p r e ţ u l şi o p r o b r i u l ce se 
c u v i n e c a l o m n i a t o r u l u i o rb i t , î n d ă r ă t n i c 
şi de r e a c r e d i n ţ ă . T r ă g ă n a r e a i n u t i l ă a 
a c e s t e i d i scu ţ i i a r p r e l u n g i s t a r e a de t u l ­
b u r a r e şi i n c e r t i t u d i n e la c a r e a d a t naş­
t e r e , şi a r p r o d u c e î n s e m n a t e p a g u b e po­
l i t icei n o a s t r e . 
In sfârş i t m a i es te o o b i e c ţ i u n e pe oa re 
o p r e v e d e m şi t r e b u e s ă o î n l ă t u r ă m . Acu­
za de t r ă d a r e n u a fost r i d i c a t ă împot r iva . 
„ T r i b u n e i " , se v a ob i ec t a , d e c â t d u p ă ce 
z i a r u l n o s t r u a î n c e p u t să c r i t i ce ac t iv i ­
t a t e a , m a i b ine : l ipsa de a c t i v i t a t e a comi­
t e t u l u i n a ţ i o n a l . A c e s t e a s u n t d o u ă d i scu ţ i i 
cu d e s ă v â r ş i r e d e o s e b i t e car i n u t r e b u e s c 
a m e s t e c a t e . P e c â n d d i s c u ţ i a „ t r ă d ă r i i " e 
o d i scu ţ i e de d o m e n i u l faptelor şi se h o t ă ­
r e ş t e în mod i r evocab i l p r in dovezi, cr i t i -
cile n o a s t r e a u r id i ca t o d i scu ţ i e de idei şi 
principii, de convingeri şi păreri c a r i se ho-
t ă r e s c p r i n argumente şi n u m a i a r a r e - o r i 
şi în m o d s e c u n d a r p r in fapte. P o a t e ci­
neva să s o c o t e a s c ă c r i t ic i le n o a s t r e ne ­
d r e p t e , ideile n o a s t r e g r e ş i t e d e s p r e n e v o i a 
cu l tu r i i n a ţ i o n a l e , a o r g a n i z ă r i i po l i t i ce , 
sau d e s p r e insuf ic ien ţa u n o r a , din condu­
c ă t o r i i n o ş t r i . N i m e n i nu v a p u t e a să-1 acu­
ze p e n t r u as ta de rea credinţă. A c u z a 
„ t r ă d ă r i i " a fost în să . n u o critică, n i c i 
vre-o convingere, ci o acuză, a f i r m a ţ i a 
u n u i fapt c a r e nu p u t e a d e c â t să fie real 
sau nu. 
ln f r 'o c h e s t i u n e de idei, d i s c u ţ i u n e a 
p o a t e r ă m â n e veşn ic d e s c h i s ă şi p o a t e fi 
o r i c â n d r e l u a t ă d e l à î n c e p u t , î n t r ' o d i scu ţ i e 
de fapte însă , c u m e d i scu ţ i a . . t r ă d ă r i i " , 
o d a t ă d o v a d a p r o d u s ă , d i s c u ţ i a se î n c h i d e 
în m o d def ini t iv , i a r c ine a r î n c e r c a , în ciu­
da dovezilor, să î n o i a s c ă a c u z a face do-
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v a d ă do rea credinţă, i n f a m a n t ă în or ice 
s o c i e t a t e c i n s t i t ă . 
Ş i a ic i e p u n c t u l h o t ă r â t o r al d i s cu ţ i e i 
n o a s t r e . E s t e a d â n c c a r a c t e r i s t i c p e n t r u 
m o r a v u r i l e n o a s t r e pub l i ce că u n z ia r , 
c o r p o r a ţ i a p o l i t i c ă c e a m a i î n a l t ă a u n u i 
popor , r e p e t ă m e r e u , s e n i n ă şi i m p e r t u r b a ­
bilă, o a c u z a ţ i e d o v e d i t ă de m u l t c a o ca­
l o m n i e şi î n z e s t r a t ă cu a u t o r i t a t e a u n u i 
l u c r u j u d e c a t . N u p a g u b a m o r a l ă , nu l ă , ce 
se î n c e a r c ă a ni-se a d u c e , ci c o b o r â r e a 
m o r a v u r i l o r n o a s t r e obş t e ş t i , p i l d a de r e a 
c r e d i n ţ ă d e m o r a l i z a t o a r e , d a t ă de o a m e n i 
ca r i , c h i a r ei, s u n t c h e m a ţ i a fi pazn i c i i 
c ins te i pub l i ce , a c e a s t a e c e e a ce dep lân­
g e m . 
I n cu r su l d i s c u ţ i u n i i n o a s t r e , „ T r i b u ­
n a " s 'a fer i t t o t d e a u n a de a t r e c e p e s t e 
m a r g i n i l e b u n e i c r e d i n ţ e . N u i-ar fi fost 
u ş o r s ă r i d i ce şi e a a c u z a „ t r ă d ă r i i " îm­
p o t r i v a c o m i t e t u l u i n a ţ i o n a l p e n t r u g re ­
şeli, a p r o a p e i n t e n ţ i o n a t e , s ă v â r ş i t e l a ale­
ger i le t r e c u t e ? F ă r ă î n d o i a l ă a r fi fost o 
a c u z ă e x a c t a t â t de d r e a p t ă şi î n t e m e i a t ă , 
p r e c u m a fost cea a r u n c a t ă a s u p r a „Tr i ­
b u n i i " . 
L a î n d e m â n a a m â n d u r o r a , a n o a s t r ă şi 
a c o m i t e t u l u i n a ţ i o n a l , a s t a t dec i a c e i a ş 
a r m ă , do ace i a ş v a l o a r e m o r a l ă : a c u z a 
t r ă d ă r i i . Am fi p u t u t s ă o r i d i c ă m şi no i , 
m a i î n a i n t e c h i a r de ei . Nu este oare ex­
trem de caracteristic pentru moaralitatea 
celuia dintre doi care în faţa acestei situaţii 
aivea a ridicaVo, şi nu este semnificativ 
pentru moralitatea aceluia care a repu­
diat'o în mod hotărât 1 
C h e s t i u n e a a s t a l ă m u r i t ă , r ă m â n e să 
ne î n t r e b ă m : ce a u r m ă r i t c o m i t e t u l na ­
ţ i o n a l p r i n a c u z a „ t r ă d ă r i i " , c a r e a fost 
n e v o i a de a-şi î n c ă r c a c u g e t u l cu o c a l o m ­
n i e ? E x p l i c a ţ i a e foa r t e u ş o r de d a t . P r i n 
a c u z a „ t r ă d ă r i i " , trebuia întunecată şi 
înmormântată discuţiunea cea dintâi, pusă 
de „Tribuna", chestiunea incapacităţii, a 
greşelilor şi neglijenţelor politice, săvâr­
şite de comitetul naţionali J u s t i f i c a r e a a-
Visat unui aient. 
De Ion Dragoslav. 
Mihă i ţ ă Şa ranpo i agen t de percepţ ie , ceteşte 
„ U n i v e r s u l " şi e necăji t , necăj i t ta re . D e ce e ne­
că j i t? — Că de cincisprezece ani e agent de per­
cepţie şi nici o î m b u n ă t ă ţ i r e n u i 's 'a făcut. Şi 
copii , p a t r u la n u m ă r , nevastă , chir ie , mâncare , 
lemne. Cu ce toate astea? Cu o sută cincizeci de 
f ranci pe l ună ? Da, haine , încă l ţămin te . N u zău 
cu ce toate astea ? Mai face el, îi mai pică, dar 
dacă nu o leafa mai mare , dacă n u e o uşă de 
îna in ta re , tot pa r ' că ţi-se pa r e că ai o p i a t r ă d u p ă 
gât . Şi pe M i h ă i ţ ă par ' că îl apăsa cineva de cap 
în jos şi par ' că vedea lumea p r i n o sticlă colorată. 
Şi pe când ceteşte Mihă i ţ ă Şa ranpo i „Univer ­
su l " deodată se l u m i n ă şi î i făcu o î n t i p ă r i r e că 
a avut u n buboi supără to r şi s'a spa r t şi acum îi 
e mai îndemână . D e cinci or i a cet i t şi a recet i t 
ce era scr i s : o l u m e nouă se deschisese îna in tea 
lu i , că îi veni să se ducă la nevastă şi să-i s p u e : 
„ D r a g ă am scăpat . Să ştii că a sosit, în sfârş i t mo­
mentu l , să avansez: D l R u d i Cocoreanu, d in 
s t rada Ogl inz i i No 5". 
Şi pa r ' c ă vedea, pe nevas tă ui tându-se cu neîn­
credere la el, iar el că-i z ice: „Ce te u i ţ i la 
m i n e ? Aşa e. U i t e ici scris î n „ U n i v e r s u l " : „Dl 
R u d i Cocoreanu".. . şi apoi, pa r ' că auzi că iar fi 
r ă spuns nevastă-sa: „ E i , ce mai veste. . ." şi numa i 
g â n d i n d că a re să-i spună aşa, crăpa de ciudă. 
Deci îşi dădu cu min tea că ce ar t rebu i să-i spue ; 
mai b ine să tacă şi să facă, şi gându l îl duse la 
ceeace cet ise: „ E u d i Cocoreanu". . . Doamne când 
a veni! . . . S'ar duce la dânsul şi i-ar spune : „Sa-
c e s t o r g reşe l i e r a cu n e p u t i n ţ ă şi n u a fost 
n ic i m ă c a r î n c e r c a t ă , t r e b u i a p r i n u r m a r e 
r i d i c a t ă o n o u ă c h e s t i u n e m a i s ensa ţ i o -
n a l ă c a r e să î n l ă t u r e p e c e a d i n t â i şi s ă 
s c u t e a s c ă de o r ice r ă s p u n d e r e pe v i n o v a ţ i i 
î n f r ânge r i lo r n o a s t r e po l i t i ce . I n t r e a c e s t e 
d o u ă d i scu ţ i i deci , u n a de fapte, a l t a de 
idei şi păreri, n u e s t e n ic i o a s e m ă n a r e . 
L e g ă t u r a s i l i t ă c a r e s 'a s t ab i l i t î n t r e ele a 
a v u t m e n i r e a să a m e s t e c e a d e v ă r u l cu 
m i n c i u n a , î n t u n e c â n d p e cel d i n t â i . 
P e n t r u ce a r e n u n ţ a t „ T r i b u n a " de a 
a d a u g e la c r i t i ce le ei c o n t r a c o m i t e t u l u i 
a c u z a „ t r ă d ă r i i " ? 
Pentru că nu-i îngăduia buna ei cre­
dinţă şi pentru că criticele ei convingă­
toare nu aveau, nevoie de această proptea 
necinstită. 
î n t r e b ă m şi a i c i : c a r e d in cele d o u ă 
p ă r ţ i a d a t p i ldă de î n c r e d e r e în d r e p t a t e a 
c a u z e i sa le , î n a d e v ă r u l tezei ce r ep re ­
z i n t ă ? 
S ă î n c h e i e m î n s ă p a r t e a a c e a s t a de dis­
cu ţ i i t e o r e t i c e şi p u ţ i n p r o d u c t i v e p e n t r u 
c a u z a g e n e r a l ă . N u l e - a m p r o v o c a t no i , 
d a r a fost nevo i e de a c e a s t ă l ă m u r i r e . Acu­
z a t r ă d ă r i i o d a t ă c l a r i f i ca t ă în m o d ne în­
doios şi i r evocab i l , e a c a p ă t ă , c u m a m spus , 
a u t o r i t a t e a u n u i l u c r u j u d e c a t . D i n c l ipa 
a c e a s t a î n s ă se desichide d i s c u ţ i a a l t e i 
c h e s t i u n i l e g a t ă de e a şi p e n d e n t ă de a n i 
de zi le, c a r e a ş t e a p t ă o s o l u ţ i u n e def in i t ivă 
e c h e s t i u n e a mutării „Românului" d in 
Arad la Cluj. 
C e r e r e a a s t a e m o t i v a t ă n u de i n t e r e ­
sele n o a s t r e m e s c h i n e de e x i s t e n ţ ă , ci po­
runcită de marile interese generale şi ine­
xorabile ale neamului nostru din Ardeal 
şi ţara ungurească. 
M e n i r e a a r t i c o l u l u i u r m ă t o r v a fi să 
l ă m u r e a s c ă şi s ă expu i e m o t i v e l e a c e s t e i 
ce re r i . 
lut , d o m n u l e Cocoreanu". I a r dânsu l i-ar răs­
p u n d e : „Ah, D u m n e a t a eşti ? Cu ce te poci a ju ta ?" 
— „Domnu le Cocoreanu, u i t e ce e : sunt agent 
de cincisprezece ani , şi v 'aşi r u g a să 'mi-se îm­
bunătă ţească soarta, că am cinci copii , nevastă, 
şi t r ebu ie ch i r ie , mâncare , ha ine , încă l ţămin te , 
căr ţ i ş i n ' am decât o sută cincizeci de franci pe 
lună" . Domnul Cocoreanu î i va zice: „ F ă ' m i o 
pe t i ţ ie" . E l o va avea făcută şi i-o va da ; iar dân­
sul repede va chema pe Secre ta ru l gene ra l şi îl 
va înfă ţ işa , că chiar a tunci , să ' l numească con­
trolor clasa I I I . D e acolo clasa I I , şi p r i m a , până 
îl va face admin i s t r a to r f inanc ia r . N a ' r e t i t l u r i , 
dar domnul R u d i pen t ru el poate face a tâ ta bine . 
„Ş i de ce n u ? " I n s t r ă ină t a t e cum e. Şi g â n d i : 
„Da domnule în s t ră ină ta te , u n funcţ ionar , delà 
vardis t , a junge în cele mai m a r i func ţ i i ; numa i 
la noi. . ." Da, la noi d u p ă el e ţ a r a lui H ü b s c h 
unde toate se nesocotesc şi n u m a i în s t r ă i n ă t a t e 
s u n t toate bunur i l e . Şi la g â n d u l că în ţ a ra noa­
s t ră sunt l uc ru r i l e altfel ca în s t r ă ină ta t e , Mi­
hă i ţă se înecă de i n d i g n a r e şi par ' că i-se închise 
min tea ca o uşă la un beciu întunecos. D a r gân­
dul iar îi fugi înapoi la ceva care îi mi jea o lu­
me d e p r imăva ră . 
E l ş t ia p e domnul Cocoreanu de vre-o zece ani . 
I n zece ani i-a pus peste o sută de sechestre 
p e n t r u nepla ta da tor i i lo r şi în to tdeauna s'a pur ­
ta t cu dânsul b i n e : î i lua în scris mobila, ceva, 
apoi, se ducea la percep ţ ie de î i făcea procesul 
verbal şi îl punea în p l ic închis şi ' l lăsa acasă; iar 
când avea să se fixeze vânzarea î i spunea terme­
nul fă ră să fi p r i m i t î n ş t i in ţ a rea în sc r i s ; aşa că 
dl Cocoranu avea v reme să'şi mai plătească d in 
dăr i . Nu- i vorbă, tocmai asta îl face să nădăjdu-
O declaraţie. D in Ot laca p r imim spre publi­
care u r m ă t o a r e l e r î n d u r i : 
Măreţia sărbătorilor delà sfinţirea bisericii 
noastre, bucuria nemărginită din inimile noastre, 
s'a mărit şi potenţat prin venirea la noi a Ilustru­
lui domn Dr. Nicolae Oncu. După cum în per­
soană, aşa şi cu aceasta ocaziune îi mulţămim din 
inimă, că n'a desconsiderat, invitarea noastră, ci a 
grăbit a ne face cinste şi onoare ! Respingem cu 
dispreţ minciunile murdare din autorizatul Nr, 
250 „Ştire personală" că „a petrecut în acea co­
mună corteşind pentru alegerea sa la congresul 
naţional-bisericesc. In cercul nostru până ce bu­
nul Dumnezeu nî'l ţine în viaţă, alt deputat nu 
se poate alege, căci da! ori care bun român şj 
dreptcredincios doreşte, că Măritul Congres să nu 
fie lipsit „de plăcerea discursurilor cu iubirea, 
dragostea, amorul şi afecţiunea pentru scumpa 
noastră maică biserică şi neamul şi naţiunea şi 
poporul nostru"! 
Cei cari au fost la noi ca oaspeţi bine văzuţi 
şi în număr aşa de frumos, sunt rugaţi a sări intra 
apărarea adevărului şi nimicirea minciunei mur­
dare! 
Cu toată stima: 
Otlaca, 17 (30) , Noemvr i e 1911. 
Georgiu Turicu, paroh. Iustin Iancu, parol. 
Romul Mladin, paroh. Simeon Moler, Simion Ar­
delean, Bota Géorgie, Vasilie Alb, Bogye B. han, 
Ioan Balta, Petru Popa, Ştefan Cioban, Stnh 
Iosiţ, Georgiu Ungurean, Stefan Biideri, mem­
br i în comitetul parohia l . 
* 
Reforma electorală în România. Dumineci 
t recută s'a ţ i nu t la I a ş i o m a r e în t run i r e publică 
a p a r t i d u l u i l ibera l . Au as i s ta t la ea, în frunte 
cu şeful p a r t i d u l u i l iberal , d. I . I . Brătianu, a-
proape toţi membr i i de seamă ai partidului. Ci 
acest p r i l e j s'au spus mai mul t e discursuri Je 
mare impor t an ţ ă , î n t r e car i remarcăm discursul 
dlui / . / . Brătianu şi al d lui Constatin Sínre, ja- j 
ful p a r t i d u l u i l iberal d in Iaş i . Toţi oratorii m 
declara t că necesitatea reformei electorale este de 
ne în lă tu ra t . Actua lu l sistem electoral, cucelete' 
colegii, au sus ţ inu t o ra tor i i l ibera l i , nu mai ein 
s tare să facă faţă î m p r e j u r ă r i l o r p r i n cari trece 
România . Se s imte l ipsa une i l ă r g i r i cât mai mari 
a cadrelor électorale, aducerea mulţimei, care 
cere şi a re d r ep tu l să-şi facă o şcoală politică. în­
t r e şan ţu r i l e const i tu ţ ie i , r egener înd prin aceasta 
sp i r i tu l publ ic şi v ia ţa pol i t ică d i n Regat. 
iască, de câte or i i n t r a la dl Cocoreanu în casă, 
a is ta îi eşia î n a i n t e şi ' l r u g a să facă cum o ţti 
mai bine, ba î l bătea peste spate, şi la eşire îi 
s t r îngea m â n a cu în f io ra rea rece a unei pi» 
care îi u r ca sângele delà picioare la inimă şi A 
la i n i m ă la cap şi î i venea gust de ceva bunii 
băut şi mâncat . Ba, câte odată era cinstit şi cu 
câte o ţ igare . 
Spune ţ i d rep t şi d-voastră cetitorilor nu avea 
d rep tu l b ie tul M i h ă i ţ ă să nădăjduiască delà ast­
fel de om o î m b u n ă t ă ţ i r e ? Şi au trecut zile nopţi 
în tot felul de g â n d u r i . Când iată că într'o seară 
aşa răcoroasă de Octomvrie , când oamenii încep 
a se muta , lemnele a se scumpi, trupul a cere 
ha ine g roase ; iar d imine ţ i l e mijesc în cojoace 
b rumăr i , Mihă i ţă ceteş te în „Universul", cumcâ 
dl Cocoreanu a şi lua t punga vistieriei statului. 
Nu ' ş i mai încăpea în piele de bucurie, ba sä mai 
bage gr i jea în şefii să'l ia mai cu domolul şi pe I 
colegi să n u ' l mai ia peste picior, le şi suflă căare I 
pro tec ţ i a min is t ru lu i , dar văzând că nu le face • 
nici cald nici rece, tăcu, lăsând vremei să le aducă I 
pe toa te . Când, ia tă că împrejurarea do a di I 
ochi iar cu pu te rn icu l zilei, se ivi. Mai rămăsese I 
din гіппа un rest de bani şi sosise termenul sáí I 
ceară. D a r dracul ştie frate, el, care nu se «ia-1 
chisise de omul acesta nici odată, el, care vorbise I 
cu dânsul oa u n pr ie ten, cl care fusese cinstit cu I 
ţ igăr i , numa i la gândul că are să dea ochi cu rai-l 
n is t ru l , se deş tep tă în el un simţământ ciudat; • 
nu ' l mai vedea pe omul cela ca mai înainte: par'-И 
că în t r e amândoi se pusese o prăpastie şi omul I 
cela e ra depar te , departe şi, tot ce'şi închipuise • 
că a r e să-i spue i-se împietrise în inimă: - Ct I 
să-i spue şi cum ? — Capul îi era sec şi nu s'a: I 
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JSă dam dar jos z idul , să ne scufundăm in 
adâncimile oceanului f ă ră marg in i a maselor 
populare, şi acolo n u m a i vom pu tea găsi p u t e r i 
morale nouă, spre a l up t a împot r iva relelor în­
vechite ale vieţei noastre de stat", , a zis d. C. 
Stere în a;plauzelo celor prezenţ i . 
Partidul l iberal cere un singur colegiu, în 
tare să voteze toţi cetăţenii români, cari ştiu scrie 
ţkli şi au trecut peste 2h ani. 
Când un pa r t i d de g u v e r n ă m â n t a tâ t de pu-
'ernic, ca pa r t idu l l iberal , ce re o r e fo rmă a tâ t 
ie însemnată, ea se va şi în făp tu i , mai cur înd 
m mai târziu. 
* 
Demisia şe fu lu i statului major. 
laronul C o n r a d de Hölzendor f , şeful s ta -
ului major al a r m a t e i , şi-a d a t ier i demi ­
sia, fiind p r i m i t ă de m o n a r h u l . E v e n i m e n ­
tul acesta a a v u t un ecou e u r o p e a n şi asu­
pra cauzelor demis i e i c i r c u l ă o m u l ţ i m e 
I versiuni, în m a r e p a r t e f a n t a s t i c e . Co­
respondent ui n o s t r u v ienez , a v â n d o c a z i a 
iá vorbească cu u n î n a l t p e r s o n a j m i l i t a r , 
a putut să o b ţ i n ă u r m ă t o a r e l e l ă m u r i r i : 
Baronul C o n r a d de H ö t z e n d o r f e f ă r ă în-
ală o m a r e s o m i t a t e m i l i t a r ă în E u -
іа, mi n u m a i în m o n a r h i e , — e î n s ă 
oldat diri c r e ş t e t p â n ă 'n t ă l p i şi n u a ţ i n u t 
odată c o n t do s t ă r i l e po l i t i ce din cele 
ă state, d a c ă a fost v o r b a de desvol-
larea armatei . I n a c e a s t ă î m p r e j u r a r e t r e ­
buie căutată c a u z a demis i e i . B a r o n u l Con-
У cerea. în î m p r e j u r ă r i l e a c t u a l e d in m o ­
narhie jertfe şi m a i e n o r m e d e c â t cele cu­
prinse îii p r o i e c t e l e m i l i t a r e . P e n t r u reor ­
ganizarea c o m p l e c t ă a a r m a t e i c e r e a u n 
get de c i rca 5 0 0 de m i l i o a n e . Mai c e r e a 
apoi fortificarea s t r a t e g i c ă a g r a n i ţ e l o r 
dinspre Italia şi B a l c a n i , căc i c r e d e a î n t r ' o 
au prea î n d e p ă r t a t ă m a r e c o n f l a g r a ţ i e r ă s -
boinica la sud. P e n t r u r e a l i z a r e a p l a n u r i ­
lor sale mil i tare a p r e z i n t a t c h i a r u n m e ­
n u monarhului , ce le d o u ă g u v e r n e î n s ă 
au fost nevoite s ă refuze p r o p o r ţ i i l e m e ­
lonului ca fiind impos ib i l e de p r e z i n t a t 
merelor din V i e n a şi B u d a p e s t a . B a r o -
Conrad ş-a î m b i a t a t u n c i d e m i s i a , d a r 
n ' a fos t î n c u v i i n ţ a t ă d in p a r t e a m o n a r h u ­
lui . V ă z â n d a n e v o i n ţ e l e cu ca r i se l u p t ă 
în c a m e r e p ro i ec t e l e m i l i t a r e , b a r o n u l de 
C o n r a d a f ă c u t p r o p u n e r e a , c a în s copu l 
de -a spor i depo a c u m c o n t i n g e n t u l de re ­
c r u ţ i s ă se d e p u n ă din p a r t e a g u v e r n e l o r 
u n p r o i e c t a p a r t e , — nic i i d e i a a c e a s t a 
n ' a fos t a d m i s ă însă . V ă z â n d u - s e as t fe l d in 
n o u d e s a v u a t b ă t r â n u l şef al s t a t u l u i m a ­
jo r a s t ă r u i t p e n t r u p r i m i r e a d imis ie i sa le , 
c e i a ce i-s 'a şi a c o r d a t a p o i ie r i . 
D i n t r e cei c a r i a s p i r ă la s i t u a ţ i a şefiei 
s t a t u l u i m a j o r , cu m a i m u l t e s o r ţ i de r eu -
ş t ă e a d u s în c o m b i n a ţ i e a c t u a l u l condu­
c ă t o r de s e c ţ i e al m i n i s t e r u l u i de r ă s b o i , 
g e n e r a r u l S c h e m u a . S e m a i v o r b e ş t e şi de 
g u v e r n a t o r u l Bosn ie i , de g e n e r a l u l P o -
t i o r ek . B a r o n u l C o n r a d de H ö t z e n d o r f a 
l'oet o m u l m o ş t e n i t o r u l u i de t r o n . î m p r e ­
j u r a r e a a c e a s t a exp l i că m u l t e , n u jus t i f i că 
însă f a n t a s t i c e l e v e r s i u n i ce se d e b i t e a z ă 
a c u m în l e g ă t u r ă cu d e m i s i a . 
In Germania v e s t e a d e m i s i e i a fos t 
p r i m i t ă f ă r ă e m o ţ i i d e o s e b i t e , n u t o t a ş a 
la B o r n a , u n d e fostul şef al s t a t u l u i m a j o r 
e r a c o n s i d e r a t d u ş m a n al I t a l i e n i l o r . Cer­
cu r i l e po l i t i ce din I t a l i a c r e d a n u m e , c ă 
p r in d e p ă r t a r e a b a r o n u l u i C o n r a d p l a n u l 
u n o r m a i os t i l e for t i f icăr i l a g r a n i ţ e l e su­
dice alo m o n a r h i e i nu v o r m a i fi r e l u a t e . 
Se s p u n e c h i a r că însuş i m i n i s t r u l de ex­
t e r n e , c o n t e l e A e h r e n t h a l s ' a r fi p o t r i v i t 
a c e s t u i p l an . d in m o t i v e d i p l o m a t i c e u ş o r 
de gh ic i t . 
* 
Şedinţa Camerei. î n d a t ă duipă deschiderea 
şedinţei , min i s t ru l de cul te contele Zichy a depus 
pe b i rou r i l e Camere i două proiecte de lege des­
p r e / înf i in ţarea câte unei un ive r s i t ă ţ i nouă l a 
P ros sbu rg şi Dobr i ţ in . 
I n t r î n d u - s e în d i scu ţ ia buge tu lu i m i n i t e r u l u i 
de comerţ , ia cuvân tu l H e l t a i Ferencz , care atacă, 
a d m i n i s t r a ţ i a căilor forate, a r ă t ând că din cauza 
lipsei de vagoane an d e a n se î n t âmplă nenumă­
ra t e nenoroci r i . 
Discuţ ia se va con t inua în şedinţa de Lun i , 
mâne f i ind la o rd inea zilei reformele mi l i t a r e . 
Intru îndrumarea Cooperaţiei. 
De Dr. I. Răducanu, 
Docent de Economie Poli t ică la Univers i ta tea din 
Bucureş t i . 
I I . 
P r o p a g a n d a p e n t r u r ă s p â n d i r e a idei ­
lor şi o r g a n i z a r ă s o c i e t ă ţ i l o r c o o p e r a t i v e 
t r e b u i e să se î n t r e p r i n d ă , f ă r ă î n t â r z i e r e 
şi cu t o a t ă e n e r g i a . A l t e n e a m u r i — Saş i i 
M a g h i a r i i — ne -au l u a t î n a i n t e pe a c e a s t ă 
ca le . „Centrala societăţilor cooperative de 
credit" şi „Hangya' (Fu rn i ca ) , M a g a z i n u l 
c a u ţ i a l , f e d e r a l a c o o p e r a t i v e l o r de c o n s u m 
u n g a r e , — a m â n d o u ă cu sed iu l în B u d a ­
p e s t a — ca şi c e n t r a l e l e (Uniunea de con­
trol şi Centrala cooperativă pentru aprovi­
zionare în consum) a le S a ş i o r d o v e d e s c or­
g a n i z a ţ i i c o o p e r a t i v e b ine c h i b z u i t e şi în 
plin p r o g r e s . 
N u n e es te î n g ă d u i t s ă s t ă m cu m a n i l e 
in s â n şi să p i e r d e m v r e m e a cu v o r b e de­
ş a r t e ! 
P r o p a g a n d a c o o p e r a ţ i e i a r u n n a să se 
d e s f ă ş o a r e pe d o u ă că i : 
a) p r in p r e g ă t i r e a v i i t o a r e l o r e l e m e n t e 
c o n d u c ă t o a r e a s a t e l o r n o a s t r e , a p r e o ţ i l o r 
şi î n v ă ţ ă t o r i l o r ; 
b) p r i n î n t e m e i a r e a de s o c i e t ă ţ i coope­
r a t i v e — a c u m , la î n c e p u t , a ce lor de cre­
di t şi e c o n o m i e — acolo , u n d e se g ă s e s c 
pe l â n g ă c o n d i ţ i u n i l e m a t e r i a l e şi cele m o ­
ra le , p r i e ln ice d e s v o l t ă r i i lor , aco lo u n d e se 
p o t r e c r u t a din „ i n t e l i g e n ţ a " s a t e l o r condu­
c ă t o r i des to in ic i , c ins t i ţ i şi cu t r a g e r e de 
i n i m ă p e n t r u b ine le ce lor ob id i ţ i . 
M u n c a de p r o p a g a r e , c ea m a i î n sem­
n a t ă , în p r e z e n t , — p e n t r u r ă s p â n d i r e a 
c o o p e r a ţ i e i , — se p o a t e s u s ţ i ne cu a j u t o r u l 
fondu lu i V . S t r o e s c u . 
I n t e n ţ i a d o n a t o r u l u i a fost t o c m a i ca 
a c e a s t a s u m ă să s lu j ea scă m a i a les la pre­
g ă t i r e a e l e m e n t e l o r , î n d r u m ă t o r i l o r coope­
r a ţ i e i . 
B a n i i c h e l t u i ţ i în a c e s t fel, v o r fi să­
l t a că avea ce mânca, dar datoria. . . To tuş i îşi 
limitând eă dl Cocoreanu cum are să audă are 
Bftducă aminte de el, şi are să în t r ebe de soar-
jplui, şi are isă cheme f ă r ă m u l t ă r u g ă m i n t e 
•cretarul general să'l îna in teze , şi porni . I n s ă 
i dădu pe strada Oglinzi , văzu pe c ineva că' 
* plimbă încins cu tesac pe d ina in t ea por te i lui 
preanu, care îi făcu o t r e să r i r e în in imă : oa» 
аюіі ăştia cu tesac ce şed pe la por ţ i le min iş t r i -
ptare ciudaţi. Totuşi îşi dădu gând că o isbuti ; 
H cum ajunse omul cu tesac se şi ţâ ţoşe în 
iartă ;i ii spuse că dl min i s t ru nu s'a scu la t încă1, 
M n ва-і dea lui Somaţ ia să i-o dea , că aşa 
; ire ordin pentru toate hâr t i i l e cari îi vin. D a r , 
uiită nu sc dădu bătut , ci îi spuse va rd i s tu lu i 
• l a poate încredinţa hâ r t i a n imănu i . I n s fâ rş i t 
•mtul se duse de spuse fec ioru lu i ; iar acesta 
• poste mult ieşi şi spuse să vie la v remea mesei, 
huria lui Mihăită: „Vra să zică tot şi-a a d u s 
pite de mine". Şi până la ora 12 lui Mihă i ţ ă 
• păru un an şi umblă pe u n d e u m b l ă şi când 
Wdelà „Independenţa" bă tu 12, el fu la poar-
BL Vardistul îi spuse că dl min is t ru m ă n â n c ă la 
I ii că nu-i acasă — „să'l aş tept , îşi zise el, şi 
ănd a veni am să'l salut şi el a r e să mă vadă" . 
Nu mult o trăsură ee văzu şi în ea d l Coco-
аиш. llihăiţă când îl zări, pa r ' că se deş tep tă în 
el o spa imă că, sfiit se dădu în l ă tu r i şi abea în-
d răsn i să pue m â n a la pă lă r i e . Min i s t ru l ѳе u i t ă 
doar la dânsul fu lgeră tor , şi i n t r ă cu t r ă s u r a în 
cur te , se dădu jos la scară şi in t ră , pe când t r ă su ra 
se în toarse şi s tă tu . 
Mihăi tă cu in ima bă tând , voi să i n t r e d a r ser­
gen tu l îl opr i : 
— D ă ' m i hâ r t i a mie . 
— Bine, zise Mihă i ţ ă în t inzândui-o ; lasă, nu 
mă lăsaţ i voi, d a r când o vedea Somaţ ia să ve­
deţi cum :are să mă cheme. 
Şi va rd i s tu l se duse de o dădu feciorului şi Mi­
hă i ţă aş teptă , aşteiptă; t recu 1, u n u şi j u m ă t a t e . 
Vard is tu l se duse şi în rebă şi se î n t u r n ă de p lă t i 
şi b i r jarul c a r e adormise , şi-i zise lui Mihă i ţ ă : 
— „Vino die pe la p a t r u că mi-se pa re că s'a 
culcat" . 
, ,IIo-hci, făcu Mihă i ţă în gândul I u i ; ma i b ine 
nu mai e ra min i s t ru şi căpă tăm delà el câ te o 
p iesă" . 
Şi plecă cu gându l să vie la o ra 4. Ora pa t ru! . . . 
I-so ipăru un veac: v remea pă rea u n t o r t ce se 
urzea delà ce r la p ă m â n t în nesfârş i t . I n sfârşit 
când clopotele de là „ I n d e p e n d e n ţ a " ves teau ora 
pa t ru , Mihă i ţă e ra în poar t ă . Şi vard is tu l vest i 
feciorul şi d u p ă un ceas feciorul se î n t u r n ă : 
— „A te lefonat să vie dl pe rcep to r" . 
Mihă i ţă nu se înşelase în p re s imţ i r ea lui din-
tâ iu : în cale avea o p r ăpas t i e şi omul caro fusese 
aşa popu la r cu dânsul , p a r ' c ă e;ia depa r t e , de­
par te , şi cum s'ar ru ina o casă, aşa par ' că simţi în 
el u n sgomot: su rpa rea castelului de visur i , ca-
re-i dăduse cunaj şi'l ameţise, şi fă ră să m u r m u r e 
se îndepă r t ă ca apăsat de u n capiae şi p r iv ind lumea 
ca p r in t r ' o s t ic lă colorată în care n u se vedea de­
cât pe el, nevas ta şi copiii . 
A doua zi află că dl P e r c e p t o r este chemat 
la dl Min i s t ru acasă ; iar pe percep tor îl văzu în 
frac. P e s t e o lună de zile Mihă i ţ ă e ra iar , în t r ' o 
seară de s lujbă la percepţ ie şi c i tea „ U n i v e r s u l " : 
Deoda tă t resă r i , căci în caipul une i coloane cu 
l i te re m o n u m e n t a l e ce t i : „Medal ia ţ i cu „Răsp la t a 
M u n c e i " : Ş t Popescu ,Ionescu, Vasi lescu şi că 
deoda tă se opri ca împuşca t : î n t r e a l ţ i Vasi leş t i 
şi Pe t roş t i , ce t i : „Gheorghe Băşaanu percepto­
ru l c i rcumscr ip ţ ie i a V-a din Bucureş t i " . I a r pe­
ste o lună ceti ia r în „Unive r su l : „P ro i ec tu l de 
r e fo rmă al min is te ru lu i de f i n a n ţ e " şi î n t r e a l te : 
A r t . 50. „ N i m e n i u u va ma i pu t ea fi agent 
de ipercerpţie decâ t în baza unei d ip lome acade­
mice de l icenţ ia t s au şcoală d e comerţ g r adu l al 
I I - lea . 
A r t . 51 . Ac tua l i i agenţ i cu o vechime de 10, 
ie de cum mobile! 
Din cauza producţiei abundente poţi afla pentru preturile cf le mai slzute 
IftrSiékiiy şi B e i l * Ä d e 
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă 
= plătire î n rate lunare f ă r ă n i c i 0 u r c a r e 
,• \ ' . .. , de preţ. — 
= Mare asortiment în trusouri pentru mirese, r z 
La cerere din provincie trimite bogat..! catalog ilustrat 
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m â n ţ a a r u n c a t ă în p ă m â n t b u n . din c a r e 
va eşi m i n u n a t ă r o a d ă . 
. . A s o o i a ţ i u n e a p e n t r u l i t e r a t u r a şi cul-
tu ra p o p o r u l u i r o m â n " , a r u r m a s ă înfiin­
ţ eze , în p r i m u l riad, un birou special de 
propagandă şi educaţie cooperativă. I n a-
ces t b i rou s ' a r s t r î n g e t o a t e d a t e l e a s u p r a 
s tăr i i de f a ţ ă a mi şcă r i i c o o p e r a t i v e . — 
d a t e ce n u se c u n o s c p e dep l in , a s t ă z i — 
s 'a r a l c ă t u i i n s t r u c ţ i u n i p e n t r u a d m i n i s t r a ­
rea d i fer i te lor înso ţ i r i săteşti: s'ar întocmi, 
de asemenea, statute. 
„îndreptarea practică" e t c . t r a d u s ă de 
Dr. A. Brote d u p ă l u c r a r e a g e r m a n ă a lu i 
Raif fe isen, (în 1896, Sib i iu) nu m a i co res ­
p u n d e vede r i l o r din p r e z e n t . Cu t o a t e ace­
s t ea , m u n c a d e p u s ă de r e g r e t a t u l D r . A . 
B r o i e a fost m e r i t o r i e şi e d e a m n ă de a m i n ­
t i t , — mai ales a c u m . 
Mode l . în baza, u n o r c e r c e t ă r i t e m e i ­
n ice . P r i n a c e s t b i r o u . în sfârş i t , s ' a r exer­
c i ta un c o n t r o l a s u p r a s o c i e t ă ţ i l o r c o o p e r a ­
t ive p â n ă în z iua , în c a r e a c e s t e a , d e s t u l 
de p u t e r n i c e , şi c a n u m ă r şi c a p u t e r e m a ­
te r i a l ă , a r lua i n i ţ i a t i v a să înf i in ţeze u n 
o r g a n p r o p r i u — o U n i u n e — de con t ro l şi 
î n d r u m a r e a lor . 
î n s ă ş i „ A s o c i a ţ i u n e a " , p r i n p e r s o n a l u l 
b i rou lu i , a l c ă t u i t d in 1—2 f u n c ţ i o n a r i ce 
s ' a r a lege p r i n t r e t ine r i i p r e g ă t i ţ i în şcoa le le 
spec ia le de c o o p e r a ţ i e din G e r m a n i a — a r 
avea c h e m a r e a să o r g a n i z e z e , pe r iod ic , ţ i ­
n e r e a de c u r s u r i la s e m i n a r e l e p e d a g o g i c e 
şi t eo log ice . A v e m , în t o t a l . 6 s e m i n a r e . 
S u n t î n c r e d i n ţ a t c ă „ A s o o i a ţ i u n e a " v a 
d o b â n d i u ş o r î n g ă d u i r e a de là locur i l e c o m ­
p e t e n t e de a ţ i n e c u r s u r i de 2 — 3 săp t ă ­
m â n i , p e n t r u l ă m u r i r e a ches t i une i c o o p e r a ­
t ive , din p u n c t de v e d e r e t e h n i c şi p r a c t i c . 
Ş i s u n t , de a s e m e n e a , î n c r e d i n ţ a t , c ă p r i n 
a s e m e n e a c u r s u r i se v a p l ă m ă d i suf le tu l 
v i i to r i lo r f run ta ş i a i s a t e lo r . 
F i e c a r e t â n ă r eş i t din s e m i n a r e l e noa ­
s t r e , s ă m e a r g ă l a locu l de m u n c ă , cu con­
ş t i i n ţ a dep l ină a î n d a t o r i r i l o r sa le soc ia le . 
N u m a i în a c e s t m o d , v o m a s i g u r a u n 
v i i t o r m a i t r a i n i c m i ş c ă r i i c o o p e r a t i v e , —• 
a c ă r e i b a z ă m o r a l ă e s t e creştinismul so­
cial. 
* 
I I I . 
D a r , t r e b u i e să n e d ă p i s e a m a c ă înso­
ţ i r i le c a r i s ' a r în f i in ţa n u v o r p r o g r e s a , cu 
t o a t e că a r fi î n z e s t r a t e cu s t a t u t e - m o d e l , 
m c a r e să se o g l i n d e a s c ă a d m i r a b i l şi pr in-
15 ani eau mai mul t vor fi scoşi la pensie d i n 
oficiu". 
Aicea, pe bietul Mihăiţă. îl a p u c ă t r e m u r u l ; 
îl înf iora şi p a r c ă vedea sfârş i tul pămân tu lu i . 
Câ tă pensie ar lua el p e n t r u 15 ani? — 70 franci 
pe lună şi mai pu ţ in . Şi p a t r u copii, nevastă , chi 
rie, haine, mâncare , lemne, şi par 'că îl apăsa u n ca 
pac g r e u ; lumea pa r ' că cădea pe el şi par 'că 
le vedea toate ca p r in t r ' o sticlă neagră . Noroc 
că. abea dl min i s t ru îşi vest ise pro iec tu l şi, gu 
vernul a căzut. . . 
N ă d e j d e a m e a . 
M'a 'nfiorat seninu-ţi de pe cale 
Şi ochii tăi adânci ca două mări, 
Dar mi-am topit suspinul în cântări 
Şi m am legat tovarăş umbrei tale. 
De tremurarea genelor sfioase 
Mi-am prins norocul meu pe veşnicie 
Şi ţi-am durat în inima-mi pustie 
Altar slăvit nădejdii mângăioase. 
I. M. Pârvulescu. 
tipiile c o o p e r a ţ i e i şi n o r m e l e de c o n d u c e r e , 
u a t e d i n t r ' o î n d e l u n g a t ă e x p e r i e n ţ ă , pen­
t ru î n t r e p r i n d e r e , în p a r t e a ei coxi ierc ia lă ; 
înso ţ i r i l e n u vo r p r o g r e s a , deş i a r a v e a — 
să p r e s u p u n e m — a d m i n i s t r a t o r i i n e c e ­
sar i , o a m e n i i cu s i m ţ p r a c t i c şi e d u c a ţ i e 
soc ia lă , — dacă nu v o r d i spune , la înce­
p u t cu deoseb i re , de u n spr i j in f i nanc i a r d in 
a fa ră , a d e c ă de o l e g ă t u r ă f a v o r a b i l ă cu în­
s e n i n a t e l e n o a s t r e b ă n c i . 
P ă r e r e a n o a s t r ă e s t e că b ă n c i l e frun­
t a ş e delà no i v o r ş t i s ă ap rec i eze , l u â n d 
pi ldă delà o rgan iza rea , f i n a n c i a r ă a Saş i lo r , 
- î n s e m n ă t a t e a m i ş c ă r i i c o o p e r a t i v e , , v o r 
şt i , în interesul lor, p r in m i j l o c i r e a a c e s t e i a , 
să c â ş t i g e u n m a r e şi î n t i n s t e r e n de ac t iv i ­
t a t e , c a r e le-ar a d u c e , p e l â n g ă u n prof i t 
m a t e r i a l , şi r e c u n o ş t i n ţ a o b ş t e a s c ă ce se 
da to r e ş fo unei o p e r e soc ia le şi n a ţ i o n a l e . 
D a c ă cei ca r i s u n t în f r u n t e a m a r i l o r 
n o a s t r e b ă n c i c o m e r c i a l e , se v o r c o n v i n g e 
•ă e m a i s igur şi, în a c e l a ş t i m p , m a i p r a c ­
t ic , să s tea în legă tură , d e o p e r a ţ i u n i cu în­
soţ i r i le , b a z a t e pe r ă s p u n d e r e a s o l i d a r ă ne ­
l i m i t a t ă a u n u i s a t î n t r e g , d e c â t cu un ins 
cu io tu l s i n g u r a t i c , d a c ă , ţ i n â n d în s e a m ă 
v a l o a r e a r e a l ă a g a r a n ţ i e i ce o î n f ă ţ i ş e a z ă 
acea r ă s p u n d e r e , v o r l imi t a c r e d i t u l ce 
a c o r d ă înso ţ i r i lo r , la l imi t e l e r a ţ i o n a l e , — 
v o m a v e a o n o u ă şi c h i b z u i t ă o r g a n i z a r e a 
c r e d i t u l u i ţ ă r ă n e s c fără î n s ă s ă ş t i r b i m 
in t e r e se l e i n s t i t u t e l o r n o a s t r e f i n a n c i a r e 
e x i s t e n t e , a t â t de fo los i toa re g o s p o d ă r i e i 
popo ru lu i r o m â n e s c : v o m avea u n m a r e cu­
ren t în v i a ţ a s a t e l o r ; curentu l so l idar i s -
m u l u i ce se va res f r înge şi a s u p r a v ie ţ i i po­
l i t ice . 
S ă s t r i n g e m r îndu r i l e p luga r i lo r , să n e 
îngr i j im şi de b u n a s t a r e m a t e r i a l ă a lor, 
căci n u m a i astfel v o m p u t e a d u c e l u p t a 
n a ţ i o n a l ă cu m a i m u l ţ i so r ţ i de d e s ă v â r ­
ş i tă i z b â n d ă ! 
Cazai fără însemnătate. 
„Minciuniţa de o zi"' se t e r m i n ă î n t r ' u n 
m o d t r a g i - c o m i c p e n t r u d. Go ld i ş . C h i a r 
ieri îl m a i a s i g u r a o d a t ă î n t r ' o d u l c e g ă r i e 
go ld i ş i s t ă pe d. V e m e s c u d e s p r e s t i m a şi 
i ub i r ea sa, ca az i să v ie cu c h i t a n ţ e s ă în­
ce rce a r e d u c e o n o r a b i l i t a t e a fos tu lu i s ău 
p r i m - r e d a c t o r . 
Altfel , c e e a c e p r e v e d e a m , d. Gold i ş de­
c l a r ă a f a c e r e a de . . abso lu t fără o î n sem­
n ă t a t e " . 
D e u n d e să a i b ă vre-o î n s e m n ă t a t e . E 
v o r b a a c u m d o a r de d. Go ld i ş . „ A f a c e r e a 
avea i m p o r t a n ţ ă , n u m a i c â n d a m i c u l s ă u 
Cehan, / o s t c o r e c t o r al n o s t r u , c o n c e d i a t , 
fără . . a s igură r i l e n o a s t r e de e t i m ă şi i u 
b i r e " . ş i -a v â n d u t p r o z a s a m u r d a r ă dlui 
Gold i ş . în care-ş i b ă t e a j o c de d. B o c u 
p lă t indu- i i n so l en ţ e l e d u p ă c a l i t a t e : ce le 
mic i cu b a n i m a i p u ţ i n i , ce le m a r i c u b a n i 
m a i m u l ţ i . Ş n e n o r o c i t u l p u t e a găs i o ex 
p l i ca ţ i e . O. a t u n c i „ a f a c e r e a " a v e a n u n u 
m a i i m p o r t a n ţ ă , ci e ra e x t r e m de in t e r e ­
s a n t ă şi a m u z a n t ă . D . Go ld i ş şi a m i c i i să i 
se s t r i c a u de r â s a s u p r a . . desvă l i r i lo r " 
m e r c e n a r u l u i . 
C a z u l d lui V e m e s c u , n u ş t i m î n c ă d a c ă 
v a a v e a or i n u vre -o i m p o r t a n ţ ă , u n a i n 
c o n t e s t a b i l a r e şi p â n ' a c u m : a c e a de a 
r ă s b u n a î n t r ' u n m o d c r u d a r m e l e ne lo ia l e 
ş i n e c o r e c t e cu c a r e o p e r e a z ă d. Gold i ş în 
v i a ţ a pub l i că . 
Scrisori din Bucureşti. 
Vestitorii iernei. — Umbre şi lumini. — Gânduri 
de toamnă — In mijlocul firei. — Carnetul unui 
hoinar. 
Bucureşti, 16 Noomvrie. 
De câteva zile cerul s'a înoura t . 0 negurii 
deasă, rece, posomori tă s'a lăsat peste ort 
până ieri lumina t de «oarele b lând dc toamnă.; 
mele zile f r iguroase , car i anunţă apropierea iernei. 
In parcur i se scutură u l t imele petale de cri.» 
teme, ca r i până deunăzi r ideau vesele în lumină. 
Nimic mai înduioşă tor decâ t un strat de flori 
peste ca re a căzut b r u m a ca un linţoliu străveziii. 
Nimic m a i înduioşă tor ca u n s t ra t de florin 
mor î n t r ' u n iparc pus t i i t de vântul toamnei. 
S t r ăba ţ i cărăr i le Cişmogiulu i şi în .suflet 
pă t runde f iorul t r i s t al s ingără tă ţ i i . Arborii goi 
de frunze se apleacă t r i ş t i în bătaia vântului, 
lac plutesc f runzele căzute , şi, oa o amintire fru­
moasă î n t r ' u n suflet mohorât , o lebedă se 
gând i toa re de là im m a l la a l tul . Se opreşte dii 
când în când, d ă obosită din ar ipi , face să гаш 
pustiul de c răn ţăn i tu- i s t r ident , măreşte parti 
melancolia d in suflet . 
P e astfel de vreme îmi place să ipomesc 
nar . Să pornesc depar te , să las oraşul în urmă,a 
zbuciumul lu i , cu pa t imi le lu i , cu zorul lui. 
par te . Acolo pe c â m p u l p re să ra t cu diamante 
toamnei târzi i , par 'că înţe legi mai bine suspinul 
sp lendoare i , care se duce . Si pust iul din 
tău se înfră ţeş t i 1 cu acela d in fire. Iţi pare<î| 
azişti la î n m o r m â n t a r e a cuiva ca r e ţi-a fost « 
Şi te-ar mus t r a conş t i in ţa o via ţă întreabă,de-iil 
p rege ta să-i mergi până la mormânt . í^ i ce prifr| 
tenu dragă ne este nouă t u t u r o r natura. Ne-aa 
nopţi le de pr imăvară 1 cu cântecele de (privegkionj 
Ne-a adus ver i le reveri i , ne-a adus mthkk] 
poezie a unei toamne binecuvânta te . Şi atom* 
duce . 
* 
Ce mă face să scr iu acestea? Mărturisesc cil 
l i r ismul în t r ' o cronică, nu 'ş i a r c rostul lui, Şi cil 
toa te acestea... S t ând veşnic î n t r e aceleaşi раіші,I 
simţi nevoia de a te r u p e d i n mijlocul lor,deali 
regăsi i>e t ine cel dea l t ăda tă , copilul munţiloral 
creştetele încorona te de nouri , copilul codrilor,I 
care în ţe lege ce şoptesc frunzele când adie vantail 
ce povesteş te isvorul l impede ca cristalul, ce spui | 
s t ropul de ploaie în cân tecu l lui. 
î n t â l n i n d la f iecare colţ de stradă гсЛШ. | 
dorul de a ajunge, auz ind î n fiecare clipa! iţ» 
văcli lc celor a t â t de m u l t încântaţi de 
lor eu, tu care în copi lăr ia ta ai învăţat să ţ i»| 
p reun i cu evlavie mani le şi să te închini, vezicii 
eşt i de s t ră in , cât de mascată e lumea asta, си| 
cu lipsa-i de suf le t are pretenţia de a fi rep»j 
zen ta ta celor mul ţ i şi buni, celor cari ştiu s 
c readă şi să nădăjduiascăi, celor cari iau un sul 
Câ tă d r e p t a t e are Iosif în scrisoarea sa in fflj 
suri , pe ca re o adresează lui Goga. La noi e i 
bine. La noi sunt mai puţini actori şi mai i 
oameni . La noi n u se joacă roluri, ci se 
viaţă, reală. L a noi nu sunt cenacluri, unde irf| 
vizi, cari până ieri nu aveau unul pentru all 
cât cuvinte de ocară, acum săi' se extazieze Ы:\ 
însuf le ţ i tă admira ţ ie mutuală. La noi visul] 
să înflorească, şi, chiar dacă se aude zuruitul d 
l an ţu r i şi pocnetul de puşcă — daparte in zwj 
f lu tură alb şi curat stindardul libertăţii. .V; 
avem un ideal, pe care'l putem mai bino pr« 
La noi simţi mai bine că viaţa are un rost, ) 
că îna in te de toate eşti un soldat. Un soldat al» 
lei mai sf inte idei. Un soldat al libertăţii Jikj 
luminei . Câtă dreptate are Iosif când îi scrieîj 
Goga să rămână acolo. 
E drep t că în timpurile din urină şi la noi el 
fost aleşi de un рглрог întreg să lupte pentru 
ta tea gândului . Dar faţă de aceştia ce poti ) 
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tó un adânc sen t iment do mi la? î n t r u c â t sgo-
lotiil cc'l fac anumite v ie tă ţ i pot să oprească cio-
èlia in sboniî şi cântecul e i c ă t r ă soa re? Câ tă 
ipàrtare delà noroiul pat imei p â n ă la înă l ţ imea 
kolţoi actuale! Câtă deosebire î n t r e arcul de 
dcic al celor ce a runcă săgea ta calomniei şi în-
fe măreţul arc al curcubeulu i oare împodobeş te 
•fonta] ca im nimb al b i r u i n ţ e i ! 
* 
Çi acolo departe , în mijlocul f irei , care ee 
eţt încet, fără de sgomot, după a că re i s t r ă lu -
èenu sc varsăi lacrimi, te s imţ i pa r ' că m a i bun , 
Bioland, mai înţe legător . A m cet i t undeva o poe-
Mt,din care mi-a rămas în min te o imag ine lu-
• e u , Apune soarele . Şi umbre l e se în t ind sp re 
prit, dese şi p l ine de fior. Aceleaş i u m b r e se 
«•ridica mâne, pe ce ru r i şi vor s t ră luc i în pur -
; jede auroră. Aşa es te şi cu sufletele noas t re . A-
Aaşi umbre, cari în clipe de d u r e r e ne în tunecă , 
kinate de o rază de nădejde, vor s t ră luc i oda tă 
kţrarpură de vis împl in i t . A ş a e în v ia ţ a f i rei , 
îmţa singuraticilor indivizi şi în v ia ţa popaare-
i.Din suspinul de azi se va în f i r ipa m â n e m a r ş u l 
priumf. Din sângele vă r sa t azi fă ră de nici o 
ві, va răsări mâne f loarea l iber tă ţ i i . Şi , poa te , 
tartorii de azi se vor fo rma oameni i d e m â n e . 
f|i acolo, în mijlocul f i rei , care înf loreş te şi 
i i rare vede oă-i ba te ciasul din u r m ă şi tace, 
pică înţelegi mai m u l t că f iecare r ă u îşi a re şi 
jirţile lui de bine, cari de mul t e ori te fac să bine 
mezi pe cel ce ai crezut că nu ţi-a voit decât 
fel. Dacă viaţa, ar t rece la fel în f iecare zi, ne-ar 
A monotonia. D a c ă to ţ i oameni i ar fi la fel 
far mai exista nici un fa rmec în v ia ţă . Dacă to ţ i 
di buni şi cinstiţi, v i r tu t ea n ' a r mai avea nici o 
ікѵда. De-at fi p r imăva ră veşnică, -ne-ar omor î 
fa iure farmecul. Dacă toa te gândur i l e n i -s 'a r 
luni atunci vrem, fă ră a fi nevoie să l up t ăm 
iprcu pentru real izarea loa-, n'aan mai s imţ i fio-
Ibucuriei triumfului. D a c ă ni-s 'ar aduce veşnic 
Emde, ne-am trezi î n r îndu l lazaroni lor s tăpâ-
iţde eternul farmiente. Şi când s t ă p â n u l ce ne-a 
dinţat talanţii, v ia ţa , ne-ar cere socoteala de 
winicia noastră, n ' am ş t i ce să r ă spundem. Ş i 
i cei eu dor do muncă s 'ar î n t â m p l a să a r a t e 
r»'im făcut nimica, ne-am t rezi i nven tând vre-o 
este aşa de potr ivi tă p e n t r u a compromi t e 
ale uşoare. 
iţ> gândesc acum, în d iminea ţ a a s t a poso-
ІВігеое şi neguroasă, când salcâmii desbră -
•Moabele lor îşi îna l ţ ă c rengi le , ca b r a ţ e 
pilite, spre cer, cerşind pa r ' că o ra<ză de h i ­
úi Aşa gândesc acum şi aga am g â n d i t d e 
ehe ori. Şi, dacă însemnez gândur i l e acestea, e 
mimpTesiacă le scriu u n u i p r i e t en , ca ro mă 
ifc(ţe.Unui prieten! E sufletul neamulu i m e u 
Je nobil, atât de generos, şi a t â t de p r i e t e n 
aminei. Şi, dacă le însemnez, o fac p e n t r u c ă 
saptă de atâta vreme ca umbre l e , ce s 'au 
K Je veacuri peste dânsul, să aipară odată în 
öheire de marmoră. 
Corespondent. 
Pentru d, A!, Vaida-Voevod. 
Autorul răspunsului din Nr. 243 al „Tri­
bunei" relativ la scrisoarea deschisă ce ai 
adresat D-ta Dlui Goldiş -— sunt eu. 
Şi -pentru că afirmaţia „minciunei tre­
cute la protocol" te predispune în paroxis- I 
mul de mânie ce se svârcoleşte în rîndurile j 
laconice din „Românul" de azi, la acuzaţia 
că „Tribuna" „se identifică cu deputaţii şo-
vinişti ai Camerei coaliţioniste, cari ş t i ind , 
că eu(d. Vaida) am c i t i t versurile cu pricina, 
totuş au adus hotărîrea că nu le-aş fi ce­
tit" — mă simt dator să aduc o rectificare 
acestei acuzaţii a Dtale. 
Nu, die Vaida, nu cu deputaţii şovi-
nişti ai Camerei coaliţioniste ne identificăm 
azi când susţinem minciuna versurilor dtalc 
cu pricina, ci cu amicii dtalc d. V. Goldiş 
şi d. Dr. Stefan C. Pop, cari se aflau cu 
dta în Cameră, şi erau în măsură prin ur­
mare a cunoaşte adevărul mai bine decât 
noi. Afirmaţia noastră „cu minciuna de 
care a trebuit odinioară să roşească un 
neam întreg" — este numai repetarea a-
firmaţiilor amicilor Dtale intimi de azi dd. 
Goldiş şi Stefan C. Pop. 
Acum cinci ani, când cu chestia Vaida 
din Cameră, o repet azi din nou, pc cuvân­
tul meu de onoare, ceea ce-ţi poate proba 
toţi amicii mei din Arad, dacă dnii sus citaţi 
ar avea curajul să tăgăduiască —• au venit 
în redacţia noastră în timpul nopţii, dd. 
Goldiş şi Pop, cerîndu-ne în numele „dis­
ciplinei" nu numai să nu-ţi luăm apărarea, 
ci express i f vefb is , „să - i d ă m în c a p " 
lui Vaida, care a făcut clubul de ruşine, 
căci nu-i adevărat că ar fi cetit versurile 
•şi dânşii, pe un om care m i n t e , nu-l pot 
susţine. Am spus amicilor dtale de azi, că 
nu le putem împlini această cerere, dim­
potrivă că suntem hotărîţi chiar să te sus­
ţinem în ori ce împrejurare, cu toată ho­
tărîrea, căci ori cum ar califica dânşii pur­
tarea Dtale, scopid poate totuş scuză u-
neori mijloacele şi minciuna, dacă era, nu 
era decât un exces de zel greşit pentru in­
teresul cauzei naţionale. 
A doua zi, dacă ironia împrejurărilor 
de azi, îţi poate îngădui o mai bună aducere 
aminte, ai putea să-ţi însemni în treacăt 
die Vaida, că aderam atitudinei Dtale, în 
fruntea unei entuziaste telegrame de feli­
citare, pe care ţi-o trimisesem întfuna din 
ipornirile sincere ale sentimentelor mele 
faţă de Dta şi faţă de cauza naţională. 
A treia ori a patra zi, erau în Arad să-mi 
ceară socoteală martorii dlui Frâncu, pe 
care tot dintr'o asemenea pornire, îl ata­
casem pentru Dta. 
Nu se putea ca acest devotament să nu-şi 
primească răsplata sa. Era prea sincer, prea 
pătimaş, prea orb ca să nu-i urmeze recu­
noştinţa din parte Dtale, recunoştinţă care 
n'a întârziat mult. 
Astăzi suntem puşi faţă în faţă în vâl­
toarea unei duşmănii aprige pe care ai ţi­
nut de sfântă datorie să o aprinzi cu tot fo­
cul inimei Dtale, care palpită pentru neam. 
Ei bine, vitregia vremurilor de azi trebuie 
cu toate acestea să nu te facă să uiţi nici 
Dta, că.... scopid poate totuş scuză uneori 
mijloacele : cu a r m e l e ce n e loveş t i , n e a-
p ă r ă m . Şi dacă Dta, care ne faci panteli-
moni, bandiţi, tâlhari, într^o complectă ui­
tare de sine, ne spui că eşti surprins de 
„tupeul" nostru, pe noi delà Dta nu ne mai 
surprinde nimic. 
îmi mai citezi din acel articol al meu, 
următoarea frază: „ N ' a m d o r i să n e r ă f u i m 
def in i t iv cu dea, c ă c i p e n t r u a c e a s t a îi l ip­
s e ş t e şi cu ra ju l , d sa a i n s u l t a t p e m u l ţ i , d a r 
n u n e a d u c e m a m i n t e să-şi fi s u s ţ i n u t v r e ­
o d a t ă b ă r b ă t e ş t e a c u z e l e " . Afirmaţia a-
ecasta o însoţeşti cu următoarea obser­
vaţie : 
„ A c e a s t a i n f a m i e e v r e d n i c ă de b a n d i ­
ţii conde iu lu i , c a r i p r o s t i t u i a z ă z i ln ic î n 
„ T r i b u n a " l i m b a r o m â n e a s c ă . D a c ă ei n u 
d o r e s c să se r ă f u i a s c ă def in i t iv cu m i n e , 
d o r e s c să m ă r ă fu i e sc eu cu dânş i i . I i p r o ­
v o c deci , p e dni i B o e u şi S c h i o p u să-ş i do­
v e d e a s c ă a f i r m a r e a c a l o m n i o a s ă , o r i s ă 
r e c u n o a s c ă că i n s u l t â n d u - m ă şi c a l o m -
n i â n d u - m ă p e m i n e a u fos t v i c t i m e l e u n e i 
ne fe r i c i t e fo r ţ e m a j o r e , a ob ice iu lu i l o r d e 
a m i n ţ i , c a l o m n i a şi mis t i f i ca , în c a r e c a z 
o să-i iert, divpă ce „ n ă r a v u l d in fire n ' a r e 
l e c u i r e " . 
Nu ştiu, dacă vei considera un caz de su­
ficient pentru îndreptăţirea declaraţiei mele 
de sus, dar pe acesta, dacă-mi dai voe, ţi-l 
prezint. E cazul întâmplat cu mine, care a 
făcut atâta vâlvă şi care reapare fără de 
voie mereu ca o mustrare, în desfăşurarea 
nenorocită a neînţelegerilor dureroase de 
azi. 
Dta ţi-ai împrumutat atunci, numele 
şi aureola neştirbită încă pe vremea aceea, 
la o adevărată campanie de calomnii şi in­
sulte meschine, împotriva mea. Toate 
murdăriile intrigilor odioase, cari se făceau 
aici în Arad, d in m o t i v e d e s v ă l u i t e a s t ă z i , 
cari riau găsit pe cutezătorul să le ia asu-
pra-şi, Domniata cu un trist curaj, dar cu 
o şi mai tristă lipsă de simţ a răspunderii, 
le-ai primit asupra Dtale. Nu vreau să in­
sist aci asupra părţii politice a acestei cele­
bre afaceri, căci acum ne interesează par­
tea pur pers07ială. 
Ei bine, care a fost atitudinea Dtale ca­
valerească în împrejurarea aceasta? 
Constrîns de potopul injuriile Dtale, pe 
care riaveam nici putinţa să le controlez, 
în felul cum binevoiai să le împrăştii în 
dreapta şi stânga, ţi-am cerut reparaţie ca­
valerească. 
Atunci însă Dta, sub scutul unei aristo­
cratice gratitudini, mi-ai spălat onoarea în 
faţa întregei opinii publice româneşti cu în­
găduitorul verdict : c ă i n s u l t a n u a fos t de 
o r d i n p e r s o n a l ci po l i t i c . Mărinimos ca tot­
deauna, generositatca ţi-o rezervase-şi faţă 
de Dta însuţi, nu faţă de mine. 
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i m /osf ett ace ia r a r e te-ат iertat a-
tunci pentru consideraţia superioară a bu­
nei înţelegeri, căci eram tocmai în faţa, 
campaniei electorale şi iriam retras cu, sa­
crificiul persoanei mele, din calea furiei D-
talc, care nesocotea tot. Firesc era, să se 
facă lumină şi mai curînd sau mai târziu să 
se destrame negura infamiilor cu care mi-se 
coperea numele. 
După toate aceste eram ori nu în drept 
să afirm că Domniata insulţi, dar nu-ţi sxis-
ţii bărbăteşte insultele '! 
Dacă riaveam dreptul acesta, fac ape l 
la c a v a l e r i s m u l D t a l e i n t e g r u , s u s ţ i i D t a 
în f a ţ a l u m e i î n t r eg i , a cuze l e , a l c ă r o r e c o u 
t,e-ai f ă c u t a n u l t r e c u t l a a d r e s a m e a şi în 
t e m e i u l c ă r o r a j e r t f ea i i n t e r e se l e n a ţ i o n a l e , 
p e n t r u m o t i v u l de a n u - ţ i s t a a l ă t u r i în 
v i a ţ a p o l i t i c ă ? 
Pretind aceasta din partea Domniei 
Tale şi o cer în mod imperios aceluia care 
are bonomia de a mă ierta a doua oară, 
după ce a avut bunăvoinţa a patrona în 
organul amicilor săi reeditarea mişelească 
a infamiilor odioase, ce se debitează pe soco 
teala mea. Cavalerismului, Domniei Tale 
solicit acum, înlăturarea omului de paie 
îndărătul căruia se dosesc mişeii, înaintea 
Tribunalului din Oradea mare. Pentru că 
nu e timpul pierdut, ca Domnia Ta să poţi 
susţine cinstit şi pe faţă, dar la Tribunal 
acum, afirmaţiile pe cari şi aşa-ţi place să 
le laşi să le înţeleagă alţii din rîndurile 
Dtalê. 
Ori, dacă nu susţii aceste acuze, crezi 
Dta că intră în datoria, demnităţii Dtale, 
de a da satisfacţia cuvenită, nu adversaru­
lui politic, ci omului ponegrit de Domnia 
Ta fără nici un temei ? 
Sper că d. Vaida mă va învrednici de un 
răspuns. 
Arad, 1 D e c e m v r i e 1 9 1 1 . 
Sever Boc i i . 
Cronică şcolară. 
î n d r u m ă r i pentru o direcţ ie mai prac­
tică a R e u n i u n i i noas tre . 
De Traian Mager, înr . 
IV. Noui tărâmuri de muncă. 
P e l ângă luc ră r i l e metodice didact ice , diser-
t a n ţ i i noş t r i ar t rebu i să dee o mai m a r e însem­
nă ta te p r egă t i r e i şi cu l ture i învă ţă to ru lu i , vieţei 
l u i sociale şi ar te lor , îndeosebi l i t e r a tu re i ş i mn-
eicei. 
A n u n ţ câteva teme d in cele mai m a r c a n t e . 
1. Pregătirea prealabilă a elevului de prepa­
randie. I n ţ a r a noas t ră absolvarea alor 4 clase 
m e d i i î nd rep tă ţe ş t e la p r i m i r e a în pedagogie . N u 
v'aţ i pus nici când î n t r e b a r e a : cap i ta lu l de cunoş­
t i n ţ e şi vârs ta f ragedă de 14 ani corăspunjde oare 
ser ioz i tă ţ i i pe care o reclamă ş t i in ţe le pedago­
g ice ? Ch ia r şi mai rău . P â n ă m a i câţ iva an i in 
u r m ă ap roape toţi elevii e rau bă ie ţandr i n u m a i 
cu şcoala d i n sat, car i dovediseră apl icăr i p e n t r u 
s t r ană . Ch ia r şi astăzi se mai p r imesc cu pregă­
t i r i sub lege. Dacă luăm s u b cercetare cont ingen­
t u l celor eu t e r m i n a r e a în r egu lă alor 4 clase g im-
uazia le sau civile, nu vom rămânea nic i decât în­
cân ta ţ i . Vei afla aci elevii cei mai slabi , cu clase 
repe ta te , cu mul ţ imea de corecţi i p r i n tes t imoni i , 
elevi, car i n ' au î n d r ă z n i t a păş i în g imnaz iu l 
super io r , p recum şi nauf rag i ţ i i t u tu ro r car ie re ­
lor . Dacă. vre-un intelectual de-al nost ru desco­
pe re la sate u n copilaş cu apl icăr i de cântăre ţ , 
ka id cu el la. p r epa rand i e , că-i bun de dascăl ! Şi-1 
lasă de mul te ori acolo, f ă ră nici o î n g r i j i r e , pe 
capul d i rec toru lu i , care d in milă nu-1 poate da 
în u l i ţă . N u se mai în t reabă , are oare şi celelalte 
capacităţ i intelectuale? 
Aşa no pre ţu ieş te azi pe noi societatea! 
Şi s u n t o mu l ţ ime de сахиті de aceste. Spora­
dic de tot este n u m ă r u l celor d is t inş i şi s ă r ac i , 
car i de se mai î n t â m p l ă să fie cân tă re ţ i slabi (ex­
pe r i en ţ a ne-a dovedit-o dese o r i ) , ori părăsesc ca­
r i e r a , ori îşi duc viaţa celor 4 ani în seminar , 
cât şi după absolvare, în cea ma i nefer ic i tă po­
ziţie. I n genere , cetăţeni i micei academii aduc 
cu s ine o defectuoasă cu l tu ră genera lă , eu toate 
că pedagogi i le sun t socotite institute de specia­
litate. Şi acesta ar şi t r ebu i să fie scopul p r i m , 
ele au însă o lup t ă p rea mul t p e n t r u înzes t ra rea 
cu cunoşt inţe de cultură generală. N e ma i l u â n d 
în socotinţă, că înţe legerea , doctr inelor pedago­
gice rec lamă cea mai temeinică cul tură . Astfel 
se p a r e o na iv i t a te a şi p r o p u n e acestor elevi : 
psihologie, logică şi f ilosofiile lui : Rousseau, P e ­
stalozzi, Bazedov, Locke, precum a t u tu ro r celor­
lal ţ i savanţ i ai lumei . 
Bine , manua le le de şcoală a ran ja te şi scrise 
î n t r ' o f o n n ă de a d m i r a t , expl icăr i le olare ale 
profesorulu i te fac să înţe legi p e un moment cele 
împăr t ă ş i t e , dar intelectul t ău n u lucrează ma i 
depar te , nu le poate lega de idei le p r o p r i i , n u 
te p u n e pe g â n d u r i , nu- ţ i poţi însuşi t ă r i a con­
v inge r i i în cele învăţa te . Creeru l nu poate p ă s t r a 
astfel impres i i l e slăbuţe, iar tu nu te alegi cu 
nimica . Mi-se dă ocaziunoa să studiez d in nou 
psihologia şi d in da ta ce-am luat-o la m â n ă , n u 
rni-am mai p u t u t abate a ten ţ iunea în a l tă d i rec­
ţ iune , p â n ă n ' am isprăvit-o, a tâ ta f a rmec m ' a 
cu p r in s d in deslegarea atâtor probleme veşnice, 
ca r i tocmai p r i n aprop ie rea lor s tau a tâ t de de­
pa r t e de judeca ta comună. Chia r fap tu l , că î n 
s e m i n a r i i secţia teologică de câteva decenii a per-
c u r s o victorioasă oale t rebu ie să ne î n d e m n e a 
r id i ca şi secţ ia pedagogică la aceiaş nivel , căci azi 
aceşti doi factori au a juns la egală î n d r e p t ă ţ i r e 
în munca ce o prestează p e n t r u l u m i n a r e a ob-
ştei. 
L a teologie se p r imesc numa i elevi absolvenţi 
ai şcoalei med i i . Avem o m u l ţ i m e d e preoţ i cu 
teologia super ioară , eu t e rmina rea cu r su r i lo r de 
filosofie şi d r e p t u r i şi poate n ic i u n învă ţă to r 
absolvent al pedagogic i super ioare . S ă n e ambi­
ţ ionăm mai m u l t p e n t r u ca r i e ră şi î n suş indu-ne 
deviza „prin noi înşine" să ne a r ă t ă m o bres lă 
do r i toa re de îna in t a r e . Să accentuăm p r i n î n t r u ­
n i r i l e noas t re şi p r i n p resă necesi tăţ i le nou i , ce 
ni-le i m p u n e sp i r i t u l v remi i ; r i d i c a r e a pedago­
gi i lor la r a n g u l de academii şi absolvarea l iceulu i 
ca f i rească condi ţ ie p e n t r u cand ida tu l de învă­
ţător . 
Toate deducţ i i le cc se pot t r age d i n frăunân-
t ă r i l e vieţ i i sociale universale de azi ne a ra t ă , că 
v i i to ru l cel ma i aprop ia t es te al şcoalei popora le , 
ca re munceş te p e n t r u t rez i rea maselor l a con­
ş t i i n ţ a de om. în ţe l e su l v r emi i să-1 spunem şi a-
tunc i , când alte specii de învă ţă to r i d i n as tă 
ţ a r ă n u ar face-o. 
I n is tor ia de mâne a şcoalei, să încercăm a 
scr ie şi noi o pag ină . 
P e n t r u a n u lă rg i prea m u l t cadru l acestei lu­
c ră r i , amin tesc în t reacăt încă câteva t eme d e lu­
c ra t — fără a mă ex t inde , deocamdată , a s u p r a 
trataţi  lor. 
2. lnstruarea şi educarea candidatului de în­
văţător. 
3. Primul pas în viaţă, alegerile de învăţător. 
4. Leafa învăţătorului în raport cu pregătirile 
şi munca ce o prestează. 
5. Cvartirul şi supraedificatele. 
ti. Grădina şcoalei, grădină de model. 
7. Sala de învăţământ şi igiena ei. 
8. Elevul: psihologia copilului. 
9. Frecventaţii şcolară. 
10. Variera de onoare a învăţătorului, alegerea 
lui în diferite corporaţiuni, cinstirea morţilor 
noştri. > 
11. Lucrări din domeniul artelor (a literatu­
rei şi muticei îndeosebi). Aci aparţin şi lucrările 
istorice. 
12. Chestia aranjatei de excursiuni de vacanţe 
pe seama învăţător dor. 
I n aceste câteva punc te am descr is aproape 
tot cercul nos t ru de act iv i ta te , a fa ră de obiectele 
atât de des uzi tate şi până aci. (Metodă , dis^i-
p l ină , act ivi ta te ex t raşeo la ră ) . 
V. De încheiere. 
P r i n aceste observări n ' am u r m ă r i t n ic i u n 
scop ascuns, ci s i n g u r ă dragostea de a vedea pros-
p e r î n d această ins t i tu ţ iune , nouă a tâ t de scumpa, 
m ' a î n d e m n a t să-mi spun păre r i l e aici în publie. 
D e două idei p r inc ipa l e am fast călăuzit. întâi: 
In te lec tua l i za rea vieţ i i noas t re publice în Ы» 
mani fea ta ţ iun i le ei, ceea ce ni-so impune de 
capi ta lă ches t iune de viaţă , cum pe toate terend 
şi aici . A doua: Ţ inându- se cont de toate trebui» 
ţele învă ţă to r imei , R e u n i u n e a luând o direcţii 
•mai p rac t ică şi astfel a ju ta tă de însufleţirea gen 
ra lă , va putea desvolta o ma i rodnică activitit 
în in tesul b ine lu i comun. 
Se pot duce la îndep l in i r e aceste idei ţi ii 
cadrul s ta tu te lor exis tente , dar „Scopul" (*> i.| 
ar t rebu i mai pe l a r g explicat , or i eventual moi 
ficat, ceea ce încă o prevede § 26. N'am de 
şu ra t s teagul roş al rătsvrătirei şi «unt cel i 
m a r e d u ş m a n al gă lăgie i nesăbuite. Am spuii 
vorbă de cum să se d reagă ici şi colo. Am іш| 
ca t să-mi păstrez obiect ivi tatea : n'am pus mi 
în cârca n i m ă n u i şi n ' am zgândăr i t nane, dinaj 
să c u r g ă sânge. Des tu lă vlagă ne mistuieştef 
nici u n folos pe celălal t te ren , să ne ferim dei 
a t a re impas . A m cea mai m a r e încredere în o 
ducă tor i i dc azi ai Reuniune i şi — îndeosebi] 
în man i l e lor depun neînsemnatul meu prmos| 
D i n par te-mi am f i rma convingere, că arau 
ceva bun , ceea ce îmi serveşte spre deplinul 
găiere . 
iăsboiul italo-
F a c e m a r e s e n z a ţ i e ş t i rea publici 
în n u m ă r u l de ier i al ziarului via 
„ R e i c h s p o s t " d in p a r t e a corespondenţii 
s ă u la R o m a , d e s p r e i e ş i r ea Italiei i 
p l a a l i a n ţ ă . I t a l i a s e v e d e îndemnatâli 
c e s t p a s , în u r m a a t i t u d i n e i duşmănosf| 
d i p l o m a ţ i e i şi p r e s e i g e r m a n e şi austrii 
m a n i f e s t a t ă cu pr i le jul actualului eoni 
în Turcia . . î ş i va p ă r ă s i d a r vechileащ 
i n t r â n d în t r i p l a e n t e n t e . 
E ş i r e a deş i n e o o f i r m a t ă dar şi net 
m i n ţ i t ă a p r o d u s m a r e senzaţ ie în cerag 
d i n Y iena . 
Italia iese din tripliimţi.\ 
Ziarul „Rc iehspos t " publ ică la loc de în 
în n u m ă r u l eătu de ieri u rmătoarea corespon 
t r imisă din R o m a : 
„ I n zi lele din u r m ă au fost mai i 
c o n v o r b i r i , la ca r i s ' a u discutat viitoai 
d e m e r s u r i a le I t a l i e i f a ţ ă de stai 
A c e s t e c o n v o r b i r i s ' au ţ inu t în urmai 
p u n e r i i m i n i s t r u l u i F r a n ţ e i la Roma,! 
I t a l i a s ă i a s ă d in t r i p l a alianţă şisăseţ 
t u r e e n t e n t e - e i t r i p l e . Guvernul italai 
p r i m i t p r o p u n e r e a , i n t r ând chiar şi Щ 
c u t a r e a p u n c t e l o r m a i de importanfa.il 
c e p r i v e ş t e chestiei balcanică Italia va if 
m â n e ş i p e m a i d e p a r t e pe aceiaş] 
de v e d e r e cu Austro-Ungar ia , 
M i n i s t r u l u i de răsboi nu i-a trt 
m u l t ă a r g u m e n t a ţ i e , , ca să câştige | 
nu l i t a l i an p r o p u n e r i i sale. Atitudinesj 
p l o m a ţ i e i g e r m a n e şi austro-ungare 1 
j u t a t m u l t . C ă c i sun t cunoscute ra 
m e n t e l e ce le-a produs în Italia cri 
p r e s e i g e r m a n e ca re a trecut marţi 
une i c r i t i c i ce se aş tepta din partea| 
p u t e r i u l i a t e . Afa r ' de aceasta la Bon 
c r e d e , c ă şi in te rven ţ ia Rusiei contrai 
c ă r e i D a r d a n e l e l o r a fost manoperaf 
r i l o r a l i a t e , G e r m a n i a şi Austro-Ull 
Comunica tu l se termină eu declaraţia,c 
torul sus ţ ine cele comunicate, chiar şi nu 
unei desmin ţ i r i oficioase. 
Blocarea Dardanett j 
„ N e u e s Wiener Journal" primeştefli 
in formaţ ia , că I ta l ia a adus la cunoştinţapJ 
lor, că în cazul când Turcia nu va încheia^  
I t a l i a va fi si l i tă să atace prin ori ce puncte! 
e ia europeană. In urma acestei note « ' 
pu te r i l e vor lua din nou în mâni rezoivif| 
mai în grabă a confl ic tului . Vor a t r age a tenţ ia 
rarerDiului otoman asupra eventualelor compli­
caţii balcanice ce pot izbucni la toamnă în u r m a 
durărei răsboiului. E în in te resu l Turc i e i să 
curme aceste ost i l i tă ţ i zadarnice . 
Cheltuielile Italiei pentru răsboi. 
Cheltuielile I t a l i e i p e n t r u răsboi , s'au r id ica t 
considerabil în u r m a t r imi te r i i a noui t rupe . D e 
prezent se află în T r i p o l i t a n i a 100.000 de oameni 
pentru a căror î n t r e ţ i ne r e se cheltuiesc z i lnic 5 
milioane de lire. 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D , 1 Decemvre n. 1 9 1 1 . 
D u s ă d o i a n ! . . . 
B l a j , 30 Noemvrie 1911. 
Se împlinesc azi doi ani delà moartea prea-
limpuric a marelui bărbat al bisericei şi neamu­
lui, canonicul A u g u s t i n IJimea delà Blaj. Lovi­
tura aceasta năprasnică a săpat adânci brazde în 
sufletele celor buni, cărora le zace la inimă pros-
perarea bisericei şi a neamului. Se părea, că sub 
impresia grelei încercări, bărbatul cuvântului ho-
iărît şi al faptelor mari va rămânea eroul zilei 
de mâne, viaţa căruia, ca un far luminos, va arăta 
calea spre limanul, dorit de întreg poporul româ­
nesc. 
La groapa lui, nouă atât de sfântă, se făcură 
făgăduinţi solemne, pline de sinceritate. 
Au dispărui, sub impresia groaznicei nenoro­
ciri, toate veleităţile politice şi confesionale. Toţi 
păreau, că înţeleg, că în urma pierderii acesteia 
ireparabile neamul şi biserica sunt asemenea unei 
familii rămase fără părintele ocrotitor. 
Lacrimile de durere ne-au unit pe toţi. 
A trecut vreme la mijloc. Valurile s'au liniş­
tit; oamenii de aci s'au dedat cu lipsa lui, iar al­
ţii au cercat, cu ori ce preţ, să-i ocupe locul. In 
щш de orăşelul unde odihneşte, în depărtări, şi 
mai ales peste munţi, amintirea lui e vie încă. 
Aceia ştiu aprecia meritele şi ştiu cinsti pome­
nim celui vrednic de veşnică amintire. Aici abia 
câţiva bărbaţi de inimă, cu. sentimente nobile îl 
mai amint esc ca sfinţenie. 
Іл 30 Nov. 1910, îniplinindu-se un an delà 
moartea lui Aug. Bunea, s'a oficiat un parastas 
pentru odihna sufletului repausatului. Afară de 
clerici, de câţiva profesori şi de nepoţii adormi­
tului — din Blaj nu a fost nime de faţă. 
La serbările „Astrei" a trebuit să vină prie-, 
tenul sincer şi îndurerat de peste munţi, d. Nie. 
krga, ca să arete celor de aci, că t r ebu ie să ne a-
ducem aminte cu toată pietatea de acela care a 
Iod podoaba Blajului — Augustin Bunea. 
Azi deasemenea s'a slujit un parastas în ca­
pela seminarială pentru sufletul lui Aug. Bunea. 
Se cade deci, ca baremi cu ocazvunea ăst or fel de 
universali triste să. cer nem şi fixăm fapte cari 
mnt in legătură cu cel adormit. 1 
tor t r e c e ani... Tinerii, cari au privit la el, 
ta la un soare care luminează şi încălzeşte, vor 
ajunge ca mâne în fruntea mişcărilor şi frămân­
tărilor neamului. Va trebui să luptăm cu cuvântul, 
ii cu fapta pentru înaintarea poporului. 
Aducerea aminte de Tine, este pentru noi tot­
deauna o elevare sufletească; o întărire a carac­
terelor şi o garanţie a biruinţei.... Ne săgeată, şi 
acum prin inimă emoţiunea adâncă producă de 
wbele Tale profetice: şi dacă cerul s'ar prăbuşi 
ţeste noi... vai tot vom trăi şi vom învinge... 
( + ) 
— Colaborator nou. Publ icăm azi la foiţă, în­
tâia contribuţie a noului nos t ru colaborator d. loan 
Dragoslav, nuvelistul cetit şi cunoscut d in gene­
raţia mai nouă. 
Bulgaria şi România. A m publ ica t zilele t r e ­
cu te u n comunicat al semioficiosului u n g u r e s c 
„ M a g y a r K u r i r " , în care ee susţ inea că in t en ţ i i l e 
răsboinice ale B u l g a r i e i faţă de T u r c i a au fost 
z ădă rn i c i t e d e a t i t ud inea energ ică a Românie i , 
c a r e a dec la ra t că în momen tu l când Bu lga r i i a r 
i n t r a pe te r i to r tu rc a rma ta română ar t rece 
D u n ă r e a . Acest comunica t cearcă eă-1 desmin tă azi 
„Budapes t i H í r l a p " al că re i corespondent d in 
Bucureş t i ar fi avut o convorbire cu m i n i s t r u l 
bu lgar de acolo. M i n i s t r u l bu lgar d in Bucureş t i 
ar fi dec lara t că R o m â n i a nu a i n t e rven i t în 
această ches t iune chiar şi d i n s imp lu l motiv că 
d e m n i t a t e a d e s tat a Bu lga r i e i nu ar p e r m i t e u n 
astfel de lucru . B u l g a r i a , de altfel , doreş te î n 
Balcani cea mai desăvârş i tă pace, pe care n ic i n u 
voieşte să o t u lb u re nic i nu va p e r m i t e ca a l ţ i i 
să o tu lbure . 
— Triumful adevărului. D . R o m a n R. Cioro-
g a r i u a p r i m i t d i n Şana ieu u r m ă t o a r e a scr i ­
soare : 
Preacuvioase şi iubite Părinte Ciorogariu. 
Dvoas t ră , cei ce a-Ţi sufer i t pe ned rep tu l a-
tacur i delà oameni i înguş t i la suflet, fie-vă răs­
p la t a : Aureola împletită din razele căldurei sufle­
tului şi a dragostei noastre de neam; păş i -Ţ i în-
na in te fără teamă şi sfială, caci obştea româ­
nească şt ie şi va şti şi m a i m u l t să reducă la 
adevăra ta lor valoare a t acur i l e î n d r e p t a t e con t ra 
Dvoastră, şi va şt i şi răsp lă t i s ta tornic ia Dvoas t ră , 
— şi a tovarăşi lor de lup tă g r u p a ţ i în j u r u l „ T r i ­
bune i " cu scop de-a duce o lup tă des interesată , 
şi cu succes pen t ru desrobirea neamulu i , şi ş t im 
cu toţ i i , că ma i gata sunte-Ţi — cu noi a lă tu rea 
— să Vă lăsa-ţi tă ia ţ i în roa tă ca u n H o r e a şi a rş i 
pe r u g , decât să t r ăda ţ i neamul . 
Fa imoş i i d i sc ip l ina tor i simţesc că nu-i depa r t e 
ziua cea mare , când obştea românească va începe 
selecţiunea valori lor . 
S ă t r ă ieş t i P ă r i n t e , t ră iască şi înflorească 
„ T r i b u n a " . Nicolau Popa, p reo t gr.-cat . 
— Un bust lui Gheorghe Panu. Ce t im în zia­
rul „Mişca rea" d i n Iaş i u r m ă t o r u l ape l : 
1 mpl in indu-se u n an delà înce ta rea d i n v ia ţă 
a mu l t r eg re t a tu lu i Gheorghe P a n u , mai m u l ţ i 
a d m i r a t o r i ai defunctu lu i , a u lua t in i ţ i a t iva pen­
tru formarea u n u i comitet ca re să r id ice acestui 
f iu i lus t ru al l a ş u l u i , o s ta tue în mij locul ora­
şului în care el r id icase s teagul democraţ ie i şi 
pe care el l 'a reprezenta t cu a tâ ta s t r ă luc i r e în 
p a r l a m e n t , până în u l t i m u l m o m e n t al vieţed 
sale. 
Dacă acest m a r e sămănă tor de idei , c ă r u i a 
î n t r e a g a democra ţ ie rămână datoreş te a tâ t d e 
mul t , e o g lor ie na ţ iona lă şi nu numa i a l a ş u l u i , 
noi ieşenii avem în p r i m u l r î n d da tor ia de a-i 
e te rn iza n u m e l e p r i n t r ' u n mo n u m en t d e m n de el 
şi domn de noi. 
I n vederea acestui scop, facem apel la toţi aceia 
cărora e scump numele lui Gh. P a n u , să adreseze 
z ia ru lu i „Mişca rea" ades iuni le lor şi a tunc i , când 
aceste adesiuni se vor aduna î n t r ' u n n u m ă r în­
des tu lă tor , s emna t a r i i lor vor fi convocaţi sp re a 
orgauiza un comitet. î n să r c ina t cu aduna rea m i j ­
loacelor şi cu toate luc ră r i l e p remergă toa re . 
— Dinas t ia c h i n e z ă e p ierdută . 
Din P e k i n g se t e l e g r a f i a z ă că f ami l i a i m ­
p e r i a l ă a fos t s f ă t u i t ă de J u a n ş i k a i şi d e 
a l ţ i c r ed inc ioş i ai c u r ţ i i s ă se r e fug ieze s a u 
să se s i n u c i d ă în m o d d e m n de o a r e c e c a u z a 
d n a s t i e i e s t e p e r d u t ă . 
Y u a n - S i - K a i , în n u m e l e d i n a s t i e i a ce­
ru t a j u t o r de là p u t e r i c o n t r a r e v o l u ţ i o n a ­
r i lor . P r o v i n c i i l e P e c i l i şi S i angfu p o t e s -
t e a z ă c o n t r a a c e s t u i d e m e r s al l u i Y u a n -
S i -Ka i . 
Ş t i r i l e c o m u n i c a t e de consu l i i d in H a n -
k a u s p u n c ă t r u p e l e î m p ă r ă t e ş t i a u l u a t 
o r a ş u l I l a n y a n g . d u p ă o c r â n c e n ă l u p t ă . 
S e c r e d e c ă r e v b l u ţ i u n e a va p i e r d e p e s t e 
c â t e v a zile o r i ce i m p o t a n ţ ă deş i desord i -
n e l e p o t î n c ă c o n t i n u a m u l t ă v r e m e . 
— Luarea Grîviteî. D i n Bucureş t i ni-se sc r ie : 
„ L i g a C u l t u r a l ă " secţ iunea Bucureş t i , organizează 
p e n t r u z iua do 28 Noemvr ie o m a r e serbare la A 
teneul R o m â n p e n t r u comemorarea zilei de 27 
Noemvr ie . 
D . Tudor Popescu secre taru l secţiunei YW 
vorbi despre pu t e r ea noastrăl a rma tă în 1877 şi î» 
t i m p u l defa ţă . 
— Demonstraţii franceze contra Germaniei. 
Din P a r i s se a n u n ţ ă : S tuden ţ i i bonapar t i ş t i au 
ţ i n u t L u n i o î n t r u n i r e , în care s'a d iscuta t asu­
p r a convenţiei f ranco-germane. D u p ă î n t r u n i r » 
s tudenţ i i au ieşit pe bulevard, s t i rgând „ Jos Ger­
m a n i a ! " 
P o l i ţ i a a î m p r ă ş t i a t pe demons t ran ţ i . 
S tuden ţ i i bonapar t i ş t i au t r i m i s şi u n apel la 
comisia ex te rnă a pa r l amen tu lu i , rugând-o să nu 
aprobe convenţia f ranco-germană, până când n a 
va fi iscăl i tă şi convenţ ia spano-germană. 
— Studenţi universitari. D u p ă cum reiese d ia 
a n u a r u l de cu r înd a p ă r u t al un ive r s i t ă ţ i i d in Bu­
dapesta, n u m ă r u l elevilor a fost de 6856. După 
confes iuni , locul p r i m d i n t r e aceştia îl ocupa 
rom.-cat. cu 2912, u rmează apoi iz rae l i ţ i i , ca 
2361, r e formaţ i i cu 702, l u t e r an i i 497, g r . o r . 199, 
gr.-cat. 152, u n i t a r i 21 şi 7 nenoroci ţ i s u n t fără 
confesiune. 
— Un protest al Rabinilor din Rusia. D i a 
P e t e r s b u r g se a n u n ţ ă : U n n u m ă r de 800 rab in i 
au semnat o dec la ra ţ iune p r i n oare protestează 
cont ra legendei omorulu i r i t ua l . 
Ro l ig iunea mozaică — declară r ab in i i p r i a 
protes t — condamnă cu a sp r ime omuciderea î a 
gene re şi n u exis tă nici măcar vre-o sectă evre­
iască p e n t r u pa r t i c i pa r ea aşa z isului omor r i t ua l . 
—Biblioteca „Flacăra''. D i n Bucureş t i ni-^e 
s c r i e : M a r ţ i 22 Noemvr i e apare Biblioteca „F la -
că re i " . Scopul acestei biblioteci este să vulgar i ­
zeze, în bune t r aducer i româneş t i , r omane le cu 
ac ţ iune min tă , cu subiecte de sensaţ ie ale f run­
taşilor l i t e ra tu re i un iversa le şi să răspândească 
în ce rcur i cât mai m a r i documentele omeneşt i pe 
car i lo cup r ind , adesea în formă a tâ t de capt i ­
van tă , a m i n t i r i l e bărba ţ i lor sau femeilor celebr«. 
F i e c a r e volum al Bibl ioteci i „ F l a c ă r e i " та 
avea cel p u ţ i n 160 de p a g i n i în octav şi se va 
v inde n u m a i cti 90 bani exempla ru l . U n abona­
m e n t de 10 volume va costa n u m a i lei 8.50 în lo* 
d e 10.50 cât ar costa cu p re ţu l ob işnui t p l u s 
por to . 
Coper ta va fi colorată. 
— Omorîrea a şase persoane şi sinucidere. 
D i n L o n d r a se comunică : I n ca r t i e ru l i ta l ian al 
N e w - Y o r k u l u i s'a î n t â m p l a t a la l tă ie r i u n îngro­
zitor omor. I t a l i a n u l Plescia , lucră tor la fabrică 
şi-a împuşca t soţia, cei doi copii , p e soacră şi p e 
u n nepot ce se afla la dânsu l . N e ma i având 
g loan ţe lucră toru l s'a s t r angu la t . 
Cauza acestui groaznic omor au fost neînţe­
leger i le fami l i a re . Soţ ia i-a a r u n c a t de mai mul ta 
o r i v ina, că nu câş t igă a tâ t cât să-şi poată ţ inea 
famil ia . De aci certe zi lnice, ca r i au adus t rag icu l 
s fârş i t . 
— Demonstraţie contra a doi miniştri englezi . 
Minis t ru l -p reşed in te al Ang l i e i , Asqu i t a baut 
ier i pa r t e la o a d u n a r e de popor, voind să facă 
une le dec la ra ţ i i re fer i tor la chestia un ivers i t ă ţ i ­
lor. I n Temple Ha l l e , u n d e se ţ inea aduna rea , 
o m u l ţ i m e d e oameni aştepta d i scursu l m in i s t ru ­
lu i . U r c â n d m i n i s t r a l t r i b u n a , un t u m u l t grozav 
s'a r id i ca t d in toate col ţur i le sălei . 
E r a u sufragetelc , ca r i demonst rau . Min i s t ru l 
n 'a p u t u t vorbi şi astfel a fost s i l i t să părăsească 
adunarea . 
Cam în acelaş t i m p a păţi t-o tot astfel şi mi­
n i s t ru l George Lloyd. Se afla la o al tă aduna re , 
unde voia să ţ i nă o cuvânta re . A fost înzadar . au 
ia tea mai mâdsroă execuţie sg pot ргоотта Sa: 
p e n t r u d o r m i t o r 
s u f r a g e r i e 
l o c u i n ţ e , g a r t o n 
î n g a r n i t u r ă d e 
p i e l e ş i d e a r a m a 
precum şi c o v o a r e 
<06 
Г ; і b r i c a n t d e i n o b i l e 
— M t f t y s z e b e i i , S t r . Ş a & n f l a i r* I * 
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í lemonst ra t — nu sufragetele ei femeile clasei 
<ie mijloc, p e n t r u proiectul de lege oare da une le 
Boui d r ep tu r i sorvi tor imei . 
— Scumpirea traiului. P e n t r u a p r e î n t â m ­
p ina efectele scumpi re i t r a iu lu i guve rnu l ungu­
resc va veni î n curând cu o lege duipă caro func­
ţ ionar i i căsă tor i ţ i şi car i au copii , vor p r i m i anua l 
de f iecare copil , o subvenţ ie d e 200 cor. 
Aceas tă lege e va labi lă u m a i p e n t r u pr imi i 
t re i copii ai func ţ ionar i lor şi numa i p e n t r u func­
ţ ionar i i d in pr imele t re i r a n g u r i . 
— Un pungaş ingenios. Ce t im în „ S e a r a " d i n 
Bucureş t i : Leon Cris tea, e un p u n g a ş subţ i re , 
eoeace nu îl împidecă să facă şi lov i tur i obiş­
nui te . 
E l însăî se pasionează după acele afacer i în 
• a re e nevoie şi de o doză oarecare de îndrăznea lă 
şi e e pa re că fără agenţ i i s iguranţe i , pe cari nu-i 
pusese la socoteală, lucrur i le ar fi mers de mi-
rrane. 
Ce făcea Leon Cr i s tea? Se ducea la ga ră , se 
amesteca p r i n t r e pasager i i car i soseau în Capi­
tală, cu t r enur i l e de seară , i n t r a în vorbă cu cel 
care i-se pă rea mai „s impat ic" , l ua masa cu dân­
sul în oraş, iar când venea vorba de culcare îi 
propunea să închir ieze amândoi o cameră . 
I a r oda tă c l ien tu l adormit , el se scula binişor, 
îi lua banii , ceasul, inelele şi to t ce pu tea lua mai 
de p re ţ , şi pleca, l inişt i t , şi sa t i s făcut pe depl in . 
Aşa la hotel Moscova, a fu ra t d lui V. Nicolae 
din l iuzău , 60 lei, în ziua de 12 Octomvr ie , i a r 
oipt zile mai tâ rz iu , la hote l Român ia , d lu i N . 
M u n t e a n u , 20 lei. 
A c u m câteva zile, a p roceda t la fel cu d. că­
pi tan în rezervă P a u l Elorescu, din Gala ţ i , cu care 
a dormi t la hote l Ki r iaz i . D i m i n e a ţ a d. căp i t an 
a cons ta ta t cu su rp r i ză l ipsa necunoscutu lu i şi a 
por tmoneu lu i . 
Dar , c u m y'ain apus, pungaşu l nu pusese la 
•ocotea lă şi pe agenţ i i e igurari ţei . I a r rezu l ta tu l , 
• că deşi Cr is tea e pungaş subţ i re , doarme acum 
„ l a g r o s " cum se s p u n e în l imbagiu l pol i ţ iş t i lor . 
— Sub roatele trenului. D i n Braşov se co­
mun ică că la s ta ţ ia Apa ţa , t r e n u l ce sosia din Bu­
dapes ta a că lca t ~o doi factor i poştal i , ce e r au 
în servici. Amândo i au fost t r anspo r t a ţ i în spi­
talul din Braşov, u n d e au înce ta t d in viaţă 1. 
— Atentat îmnotriva unui medic. D i n Li l le 
«e a n u n ţ ă că u n ta tă a comis u n a t en t a t d e :'e-
T o l v e r împot r iva doctoru lu i Lepers , şef-medicul 
Leon Tolstoi. 
RĂSBOIU ŞI FACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul . 
(Urmare). 
Din motive poli t ice, de tact ică, de s ta t şi de tot 
felul de complicat iuni , Ruşii se r e t r a s e r ă d in Wi lna . 
f i e c a r e pas al aces te i mişcăr i e ra însoţ i t în car t ierul 
* e n e r a l de jocul complicat al in terese lor , al combina­
ţi i lor si al pat imilor . Dar pen t ru husar i i r eg imentu lu i 
Pav lograd , în t regul mar ş îmbelşuga t în previz iuni şi 
pe o v r e m e frumoasă, consti tuia lucrul cel mai simplu 
si cel mai voios. P e car t ie ru l gene ra l şi numai pe el 
îl p r ivea nel iniş tele , intr igi le şi descura jăr i le , da r g r o ­
sul a rma te i nici nu se în t reba încotro se duce. 
Din când în când militarii r eg re t au doar un a p a r ­
tament bine ins ta la t şi pe vre-o poloneză. Dacă cuiva îi 
t recea pr in gând că s i tua ţ ia n u e ra bună el îşi spunea 
numai decât că e un bun soldat, şi a tunci se înv iora 
si nu se mai gândea decât la serviciul din acel moment . 
L a Wi lna se făcu o hal tă voioasă şi militarii î n t r e ­
ţ inură re la t iun i p r ie teneş t i cu boeri i polonezi , cari 
Tnau pa r t e la rev is te le t recu te de împă ra t sau d e g e ­
nera l i superiori . 
P e când reg imentu l se a m u z a mai cu foc Ia Wi lna 
ii se dete porunca de a se r e t r a g e spre Swen tz i ana şi 
de a d is t ruge toate pozi ţ iuni le pe cari nu le va pu tea 
duce cu el. Swen tz i ana fu supranumi tă „ t abă ra bea t ă" . 
Rostow îşi amin tea des de aceas tă local i tate , fiindcă 
în z iua sosirei lui acolo, toţ i oamenii din escadronul lui 
e r au beţ i mor ţ i , din pr icnă că băuse ră cinci bu toae de 
spi ta l ului Loubet , rănindu-1 mor ta l . T a t ă l ai de­
c la ra t îna in tea poli ţ iei , că a comis a t en ta tu l 
voind să-şi r ăzbune moartea, copi lului său, pr i ­
c inu i t ă de t r a t a m e n t u l greş i t aiplicat de doctorul 
Lepers . 
— Un pungaş internaţional care vindeca or­
bii şi paraliticii. Zilele aceste iau apăru t , în presa 
din R o m â n i a niş te anun ţu r i , p r in ca r i u n anume 
Gr. A . Mann , cu domicil iul î n „sect ion R. O 4 B 
rue d u Louvre , P a r i s 4 8 " , îşi făcea o rec lamă p rea 
b ă t ă t o a r e la ochi. 
E l opunea, nici mai mul t nici mai pu ţ in , că 
îngr i j ind numeroş i bolnavi , p r in metoda lui , i-a 
făcut sănătoşi , că mul ţ i şi-au regăs i t vederea, pa­
ra l i t i c i i au mer s cum m e r g toţ i cei sănătoşi , 
e tc . etc. 
Toa tă această reclamă, n u m i t u l o făcea numa i 
în a l te ţa r i , în E r a n ţ a f ireşte, nodându-i mâna , 
î n t r u cât la mijloc nu era decât o escrocherie . 
I n rec lamele ce'şi făcea, M a n n adăoga că dă 
consul ta ţ i i le g ra tu i t e , numa i să i-se t r imi t ă mărc i 
pen t ru răspuns . 
D . I . Pana i t e scu , d i rec toru l pol i ţ ie i şi s iguran­
ţei din Bucureş t i , cercetând aceste reclame şi bă­
nu ind că la mijloc nu e decât o şar la tanie deghi­
zată a început cerce tăr i le . 
I n t r ' adevă r , d i rec ţ iunea poli ţ iei şi s iguran ţe i a 
fost in fo rmată că aceasta este o siraplă escro­
cherie , iar M a n n u n vu lgar ş a r l a t an . 
Adresa ce numi tu l o dădea publ icu lu i , nu e 
î n rea l i ta te decât sediul poştei cen t ra le d in Рат і з , 
iar difer i te le ini ţ ia le , e rau p e n t r u a'şi pu t ea lua 
scr isor i le delà pos te- res tante . 
Cu ocazia ce rce tă r i lo r făcute , s 'a mai descope­
r i t că M a n n se m u l ţ ă m e a d e cele mai m u l t e o r i 
n u m a i cu mărc i l e poş ta le , iar la al te persoane 
cerea şi s u m a de 50—100 lei m a x i m u m pen t ru cu-
rarisareta defini t ivă a bolnavulu i . 
D i r ec ţ iunea poliţ iei şi s i gu ran ţ e i este ch ia r 
în posesiunea u n o r asemenea scrisori . 
— Mulţămită publică. L a pe t rece rea socie­
t ă ţ i i de lec tură „ I o a n P o p a s u " a ran ja tă în 13/26 
Noomvr ie în favorul Semina ru lu i diecezan şi-au 
r e scumpăra t bi le tele respect ive au supraso lv i t 
u r m ă t o r i i domni : P . S. Sa D r . Мітоп E . Cr is tea 
episcop 22 cor., A n t o n i u Mocsony (Foen) 20 
cor. , D r . A l e x a n d r u Mora r iu (Caransebeş) 17 
bere veche, pe cari le luase ră fără cons imţământu l său. 
Deal tmin t re lea , pen t ru a profita de ordinul şi de a d i ­
s t ruge proviziuni le , soldaţi i puneau m â n a pe cai, pe 
t răsur i , ba chiar şi pe covoarele frumoaselor dame p o ­
loneze. Din Swen tz i ana reg imentu l se r e t r a se şi mai 
încolo, apropi indu-se tot mai mult do g r a n i ţ a rusească . 
In noap tea de 2 Iulie isbucni o fur tună violentă cu 
ploae şi cu g r ind ină ; v a r a anului 1812 e r a foarte fur­
tunoasă . Cele două escadroane din Pav log rad tzk i b i -
vuaca ră în mijlocul unei câmpii de secară , ap roape 
coaptă, da r călcată de picioarele cailor şi de ro t i . 
P loua s t raşnic şi Rostow, însoţ i t de un tânăr ofiţer Ilin, 
pe care ' l prote ja , se ţ ineau sub un cort r idicat în g rabă . 
Un ofiţer al reg imentu lu i , cu mustă ţ i lo foarte lungi , 
in t ră la Rostow. 
— Conte, spuse el, vin din car t ierul genera l . Aţi au ­
zit ce se spune despre eroismul lui Raevsk i ? Şi ofi ţe­
rul povest i toate amănun te le bătăl iei delà Sa l tanow. 
După spusele lui, zăgazul delà Sa l tanow e r a un fel 
de Termopi le ruseş t i ; pe acest zăgaz genera lu l Raevsk i 
a r fi executa t n iş te vitejii demne de an t ich i ta te ; el con­
dusese la joc pe cei doi fii ai săi, m e r g â n d cu ei 
împreună la a tac . 
Rostow, în torcându 'ş i capul la d r e a p t a şi la s tânga , 
căci ploaia se scurgea în guleru l uniformei lui, ascul ta 
d is t ra t tot fumându'şi p ipa şi privind din t imp în t imp 
la t ână ru l Ilin, un băia t de 17 ani, şi care e r a pen t ru 
dânsul ceeace fusese el însuşi acum şapte ani pen t ru 
Denissoff. I l in se silea să'l imiteze pe Rostow în toa te 
ecleâ, şi e r a îndrăgos t i t de el ca do o femee. 
După campania din Auster l i tz şi cea din 1807, R o ­
stow ştia din expe r i en ţ ă că poves t indu-se even imen­
tele clin răsboi nimic nu se pe t rece aşa cum se pove­
s teş te . Mai întâi , îşi zise el, pe zăgaz t rebuie să fi 
avut loc o aşa î ncăe ra r e încât nici zece oameni n ' a r 
cor., E f t imiu L ă p a d u (Căvărau) 15 COT., Dna 
N. Roman (Caransebeş) 14 cor., Druii Dimitrie 
Popovici (Ce rna ) , Pereid a 'Fopescu (Lugas), Dr. 
Dragu (Teregova) , Nie. Borzea (Făgăraş), DT, 
P e t r u Meteş (A iud ) , A u g u s t i n I lamzca (Ilodoş-
Bodrog ) , S te fan P o p a (Seleuş) , Nicolae Broş-
t r ean (Singos) , N . Popovic i (Ghimboca), George 
P o p a (Greovătţ), N . Băcher (Caransebeş), Dr, 
Vi rg i l Buden ţ ean (Caransebeş) , Dr . Titu Haţeg 
(Lugas ) , D r . George Uabonţ iu (Caransebeş), 
banca „Sebeş i ana" (Carausebeş) banca „Fur­
n ica" (Eăgăraş ) câte 10 cor . ; Dr . Alexandru Po­
povici (Bocşa>-mont.), D r . I oan Damian, Patriciu 
D r ă g u l i n ă (Caransebeş) câ te 7 cor . ; Ioan Mezei 
(Budapes t a ) , Coriolan 1. B u r a c (Prigor), Paul 
L iuba (Verşe ţ ) , A n t o n i u Légueras (Caransebeş), 
Dr . Aurel I a n c u (Dettai), I sa ia Popivici (Sflha), 
la.ncu Mihu (ITzdin), Nicolae Cornean (Apadia), 
Solomon Po t rescu (Secuş) , Torna Porumb (Ho­
va) , N . N . , „Case a de p ă s t r a r e " (Sasca-montană) 
câte 6 cor . ; Aure l Balea (Sănmiha i ) , Victor Po« 
povici (De l ib la ta ) , Ioan Popovic i (Reşiţa), Va-
sile Te reben ţ i ( P e t r o m a n ) , George Şolicu (Se-
leuş) , R o m u l F u r d u i (Zold) , D r . I . T. Badescu 
(Caransebeş ) , I . Ve lavan , R. Lichnekert (Ca­
ransebeş) , banca „ M e r c u r " (Năsăud) câte 5 cor.; 
.Maren Almaj>an (Caransebeş) , Ioan Brinzei (Bo-
zovici), Mihai l P e p e n a r i (Se leuş) , Traian Baia? 
(Reş i ţa -mont . ) , Andre i J u l a (Carnsebeş) George 
Ba l t en ( J d i o r a ) , T. P a l e k (Caransebeş) câte 4 
cor . ; A l e x a n d r u Popovic i (Buicovaţ), Petru Da-
nescu (Ber l i ş t e ) , A v r a m Corcea (Coştci), Petra 
Ionaş iu (T imişoara ) , Cornel de Tarnovkschi 
(Ce rnău ţ i ) , I o a n M u r g u (Sasoa-mont.) , M. Sdicu 
(S t r a j a ) , Die R u v a (Bozovici) , N . Bahner (Vre-
n i ) , I . C răc iunu (Lugoj ) , S imeon Şandni (Щ 
tina.), C. Greceac , V. Lazaro iu (Caransebeş), 8, 
Tomescu câte 3 cor. ; T r a i a n I l c n ţ u (Orşova), 
V . T r a i a n (Sacu l ) , I . J u c o s u (Zerveşti) , I. Ha-
ni ţa (Merü l ) , I . Stoica (Ezer i s ) , Dr . Coriolan 
G r ă d i n a r (Lugoş) , E . V r a j d a (Caransebeş), N, 
Velen (Caransebeş) , N . Mihai lescu (CaransebejJ, 
I . Eiperjesy (Caransebeş ) , I . T ă t a r (Caransebeş), 
A. Alexandrovic i (Carnsebeş) , I . Dobromirescu 
(Caransebeş) , P . EIor ian( Caransebeş) , I. Fer-
n.ichescu ( Verc io rova) , D r . N . Szilagyi (Caran­
sebeş) ,câte 2 cor., Nicolae R ă d u ţ , Ef ta Bijn, foia 
Dolomiţa, Liviu Demet rov ic i (Caransebeş), Ni­
colae Bocean, D i m i t r i e Benca , I . Fiola, Dimitria 
R ă d u c (Caransebeş ) , N . N . Vasi le Săcălzai, N. 
N . N . N. , D . Sgr iban , P . Magdescu, D. Pavlo­
viéi, N . N . I Bor lovan (Caransebeş) Petm Dalei 
înv. penz. câte 1 cor. Mul ţămindu-vă înainte — 
cu deosebi ta s t imă C o m i t e t u l . 
Redac to r responsabi l : lu l iu Giurgiu. 
„ T r i b u n a " ins t i tu t t ipograf ic , Nîchin ţi cons, 
fi pu tu t să vadă pe Raevsk i conducându'şi feciorii li 
a tac . 
— Imposibi l să ne lăsăm a fi stropiţi aşa, strigă llii 
ca re băgă de seamă că conversa ţ ia aceasta nu'l încânt» 
pe Ros tow. Bra ţ e l e , cămaşa, îmi sunt ude leoaica. 
Merg să caut un adăpos t . Îmi pare că ploaia a mai 
scăzut . 
După cinci minute Ilin se întoarse sub cort, pleos« 
căind cu cişmele pr in noroi . 
— H u r a ! Rostow, vino iute , am găsit! La două iuti 
de paşi mai încolo se află un han ; ne vom putea usc» 
acolo; ai noşt r i se află deja în han, precum si Mari» 
Henr icovna. 
Aceas ta e r a soţ ia maiorului , o tânără §i drăguţă 
nemţoaică , cu care se căsătorise de curînd; şi, ori ci 
resurse le îi e rau insuficiente, ori că nu voia să se des* 
pa r t ă de t â n ă r a lui soţie, maiorul o tára după sine în 
reg imen tu l de husa r i , şi gelozia sa făcea deliciile 
ofiţeri lor. 
Rostow îşi puse man taua pe el, îi zise lui Lavruska 
să ia efectele şi plecă cu Ilin prin întunericul nopţii, 
î n t re rup t din când în când de fulgere îndepărtate. 
IX. 
In hanul , în faţa căruia se vedea carul acoperit ca 
m u ş a m a al maiorului , Maria Henricovna, o nemţoaică 
blondă şi g răsu l ie , cu un bonet de noapte pe cap ii în 
camisolă, şedea pe o bancă, în vreme ce soţul ei dormea 
pe o al tă bancă la spatele ei. 
Rostow şi Il in fură întimpinaţi cu strigăte vesele. 
— Dar curaţ i mai sunteţ i ! Curge apa de pe voi c» 
de pe nişte umbre le ; luaţi seama să nu ne murdăriţi 
sa lonul! 
(Ta «ma) 
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Bursa de mărfuri ş l efecte d!n B u d a p e s t s 
Budapesta, 1 Decemvrie n. 1911. 
Preturile cerealelor după 100 klg. a fost următorul 
Grâu de Tisa — — — • 
din com. Fejér — • 
» din com. Pesta 
» din Bănat — — — » 
» Dunărean — — — » Cucuruz — — — — — K Secară — — — — — > Ovàs 
K. 23 40 24-30 
» 23 1 5 - 2 4 - -
» 23 3 0 - 2 4 1 0 
 23-40-24-10 
23-40- 24-10 
16-80—17-10 
19-80—20 25 
19-40 20-
Preţul b u c a t e l o r p e t e r m i n . 
Preturile sínt a se socoti după 50 klg. Orâu pe Octomvre 1911 — — — K. — Grâu pe Aprilie 1912 — — 11 « 85 
Grâu pe Mai u 1912 — — — 11 . 72 Secară pe Aprilie 1912 — — 10 « 39 Cucuruz pe Maiu 1912 — — 8 « 47 Ovăs pe Octomvrie 1911 — — 9 « 84 
I. 1 . 
la Librăria „ T r i b u n e i " se află de vânzare 
Calendare pe anul 1912 
Calendarul Lumea I lus t r a t ă , л/ 1.50 -f- 20 fii . 
porto. Recomandat 45 fii. / 
.Posnaşul" calendar umoristic ilustrat pe anul 
1912, de E. Borcia à 60 fil., porto 10 fil. 
.Calendarul Săteanului" à 30 fil., porto 10 fil. 
.Amicul Poporului" à 70 fil., porto 10 fil. 
Calendarul iubilar al Poporului român" à 40 
iileri, prrto 10 fii. 
.Calendarul diecezan" cu sematism 50 fii, fără 
sematism 30 fii, porto 10 fii. 
REISZ MIK 
F A B R I C Ă D E 
î n 
I t 
EESCSABA—NAGYVÁRAD 
litey-üt 4 1 - 4 3 . Rákóczi-ut 14. 
( L â n g ă i A p o l l o ) . 
I candidat i c adVocat 
cu practică bună şi care ştie bine limba 
română în scris şi vorbit, află aplicare mo-
lentană în cancelaria advocatului 
Dr. Mátyás Lázár, Sibiiu 
(Nagyszeben, Disznódi-u. 28.) 
Pag. 9. 
Se caută o 
c r e s c ă t o a r e ( b o n a 
pentru un băiat de 4 ani. Locul este de a 
se ocupa imediat — Ofertele să se adre­
seze administraţiei ziarului » Tribuna «. Arad. 
D e n t i s t i n C l u j . 
N A G Y J E N O 
ipeclalist pentru dinţi artificiali fără pod în 
C L U J - K O L O Z S V Á K . 
(U capătul străzii Jókai, in casa proprie.) 
Pnacdinfi >i cu plătire in rate pelângă garantă de 10 an!, 
•r D e n t i s t î n C i n , ! ' 
l u i m i n u i t L I Ш I I I 
cu organism pa­
tentat de otel, dând 
sunete rezonante şi 
foarte plăcute, — 
se pot căpăta şi pe 
r a c — G r a m o -
foane cu plăci ar­
tistice, — v i o a r e , 
f l au te , h a r r n o - 1 
nici ş. a. Numeroase distincţii şi medalii pri­
mite ca răsplată. Inventatorul pedalului modern 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. szab. hangszergyár. 
Budapes t , VIII., Rákócz i -ut 71. 
м ш ш и ш а ш ы ю ш й і 
G r u h e r D e z s ő , 
m a g a z i n d e pălării şi art ico le 
de m o d ă pentru bărbaţi . Giiij - K o l o z s v á r 
Coltul sír. Wesselényi şl Szép, vis-à-vis cu hoteiui Fészl. 
Noutăţi în diferite soiuri de 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articole. Preturi solide. 
Serviciu conştiinţios. — Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 
— francate în cel mai scurt timp. — 
C a n t n o p r a c t i c a n t 
cu plată începătoare şi pe lângă aplicare 
momentană. — A se adresa: 
W é b e r , b a n k b i z o m á n y i iroda, 
V i lágos . 
C a u t 4 î n v ă ţ ă c e i 
pentru prăvălia mea de modă, speţerie, sti­
clărie, hârtie şi piele; — pe lângă condi-
ţiuni foarte favorabile. 
Petru Bârsan , 
comerciant în Bozovics. 
Invenţie Nonă. 
Moară Invenţie Niait 
o t e l pentiu întrebuinţare în economie şi acasă, ma­
c i n ă excelent orzul, cucuruzul şi grâul, se în­
vârte cu mâna, puterea de muncă a unui băiat 
de şasă ani, u n k i l o g r a m p e m i n u t pelângă 
garantă şi se capătă numai tntr'o mărime. 
Preţul 14 coroane. 
Face a p a r a t e p e n t r u d e s f a c e r e a s ă m â n ţ e i 
de lucerna şi trifoiu, de mânat çu puterea ori cu 
mâna cu puterea ori cu mâna, de aplicat în ma­
şina de îmbătit ori de sine stătătoare. Preţurile 
să se întrebe la 
K á d á r G y u l a 
f ab r i că d e a p a r a t e d e des făcu t s ă m â n ţ a 
t r i fo iu lu i şi a t e l i e r d e r e p a r a t m a ş i n i în 
Nagyvárad, Villanytelep mellett 
„ECONOMUL" 
institut de credit şi e c o n o m i i , Cluj . 
CONCURS. 
Direcţiunea » E C O N O M U L U I « publică 
concurs pentru nou creatul post de 
cu misiunea de a revizui însoţirile de credit 
şi împrumuturile delà sate şi cu îndatorirea 
de a conduce acţiunea agrară a institutului 
în centru şi de a organiza tovărăşii econo­
mice, cursuri pent u analfabeţi şi conferinţe 
agricole la ţară. — Aplicarea va urma in-
terimal pe un an de probă. 
Oferenţii vor binevoi a-ş' înainta ofertele 
dimpreună cu actele de legitimare şi con­
diţiile de retribuire la cari reflectează, cel 
mult până la 15 D e c e m b r i e 1911 st. n. 
C l u j , 29 Novembrie 1911, 
Direc ţ iunea » E c o n o m u l u i « . 
Cel mai m a r e m a g a z i n d e b l ă n ă r i e ! 
f 1 " | Sibiln—N;gysz ban, G'usser RngNr. 18. 
Premiat la expoz!(ia de modă cu Madalie de stat. 
îşi recomandă în atenţia on. public din 
localitate şi provincie b o g a t u l a sor t i ­
m e n t d e b îă : , ă r i e cu preţurile cele mai 
convenabile. Arti­
cole de fabricaţie 
proprie; mantale 
de blană, blane 
de călătorie. — 
manşoane,boa!e 
căciuli pentru 
domni şi doamne 
ultima modă şi 
lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. -: 
Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea 
mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. 
Numai marfă bună şi execuţie de I-u rang. 
ta* 
ввввввввввв авява вваиаа 
Desfacerea ieft ină a f irmei 
A S Z Ó D Y | 
O R A D E A - M A R E , 
S t r a d a K o s s u t h , (Pa la tu i -Sas ) . 
In vederea sărbătorilor de Crăciun, aduc 
la cunoştinţa on. public din loc şi pro­
vincie, că au sosit noui transporturi de 
articole sudice şi anume: Curmale cali­
tatea ce mai bună, malaga şi smochine. 
Castane de Tirol, alune italieneşti, şi 
nuci de Cocus, portocale dulci, lămâi 
coapte, fructe zaharisite, prăjituri pentru 
ceai, ceai chinezesc cea mai fină calitate. 
Rum englezesc şi francez ; toate cu pre­
ţuri moderate. — Ma'e asortiment în 
bomboane de Crăciun, cafea prăjită, tot­
deauna proaspătă, diferite compoziţii din 
8 feluri. — Faceţi comandă de probă! 
Cu stimă: 
A S Z Ó D Y MIHÁLY, 
importőr de cafea, ceai, bomboane şi fructe sudice. 
N a g y v á r a d . — Tele fon 635. 
ea 
BS 
m 
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Peşte s ă r a i , 
Jin România şi Rusia, sosit cu vago­
nul, ofer privaţilor şi comercianţilor: 
Taranka, alb 100 klg. 70 coroane, 
alte soiuri mai ieftine precum: De-
rerica, mic şi mare, Sarán, Car-
janca , M O R U N tăiat, S o m n tăiat, 
S o m n mic şi mare. 
Expediţie zilnică în cant. mare şi mică. 
P E T R O V I T S ş i P Â N T I T S 
V e r e e c z , ( F ö t e r . ) 
№ 
I Ciobotari, ATENŢIUNE ! Pantofari ; 
I AUREL BRINZAY • 
m fabricant de unelte, # 
I BUDAPEST, YIII., Losoncy-utca 18 | 
* % fllf^l 
m 
X Pregăteşte totfelul de unelte pentru 
gj | c iobotăr i e şi pantofărie . щ 
ф Catalog trimit gratis şi franco, ф 
тштштшшттттшттштшш s e s 
Luca K. Alesievits 
pregăt i tor de haine preoţeşti 
N E O P L A N T A - Ú J V I D É K . 
Recomandă atelie-
rnl sân asortat en 
totfelul de reovizite 
şi haine preoţeşti de 
îmbră ;at în vremea 
slujbei în bist-rina. 
Pregăteşte tot-felul 
de ieoane sfinte le 
gate fr> mos t a aur 
şi mătasâ, steaguri, 
ргзрогѳ şi altele. 
Icoana Mormântul 
lui Christos îl face 
foarte frnmos. La cerere trimite 
c a t a l o g şi prêt-curant g r a t u i t. 
In grădina de iarnă a 
„Hotelului Central" 
condusă în spirit m o d e n ; — Onoratului 
Pub ic i-se servesc mâncări şi beuturr de 
cele mai bune, cari mulţămesc oo-ce pre­
tenţii. — După teairu se capă'ă ună caldă 
P e n t r u c u n u n i i ş i b a n c h e t u r i 
s t a u la d i s p o z i ţ i e să l i s e p a r a t e . 
Zilnic taraf de ţigani, de p r i m u l r a n g . 
In c a f e n e a s e p o a t e l u a a s e m e n e a 
d u p ă r e p r e z e n t a ţ i i l e t e a t r a l e — c i n ă . 
Cu distinsă stimă : AugUStÎH CSei^ lt, 
hotelier. 
— Premiat la fxpo/iţie cu mediii» de aur - l 
H. PÁLLÁN succesor 
S%âszni József 
prima fabrică ardeleană de b i l iarde şi tîmplărle li 
K o l o z s v á r , Dáv id F e r e n c u. 3. 
Primeşte aranjarea complectă'a cafenelelor, 
La cerere trirrnte instalatorul de biliarde şi In 
provincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şi vechi, bile, cheuri, etc. -- Firma fondată 
la 1875. — La dor>nţă face şi t'rg de schimb, 
vàps i tor de haine, curăţitor chi­
mic, broder ie , şi institut pentru 
spălatul rufe lor cu aburî, în 
A L B A IULIA Gyulafehérvár . 
S z é c h e n y i - u . (iïngà biserica cälug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preţuri 
foarte moderate. Curăţire şi vopsi-
tone chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
a le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţuri raoder. 
O 
• 
• 
• 
= A e l i e r u l de f o t o g r a r a f i a t a lu i = 
= C s i z h c g y i S á n d o r 
Cluj—Kolozsvár, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 2 6 . 
( L à n g â í a r m a c i a l u i H i n t z ) . е в я і 
Aici se fac şi se măresc cele mai frumoase fo to­
grafii , deasemenea acvare le , picturi în o le i , 
special i tăţ i fn p â n z e ori mătase , cari prin spă 
iare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
n'o confundaţi, Cluj Kolozsvár, P iaţa Mátyás 
király tér N o 26, lângă farmacia lui Hintz. 
Referindu-vă la acest ziar veţi avea favor în preţuri. 
m 
m 
ф 
P
 ţ Cele mai monerm 
^ L - j J f< aramă 
şl cele тя&І practice 
bănci higie-
шсе de şcoala 
ţî m o b i l e r e s l o 
t3l c u i n ţ e l o r , h o ţ e l e ­
l o r , s p i t a l e l o r ş l 
a o c o a l e l o r , precum şl o b i e c t e f a b r i c a t e d i n c e l e m a i b u n e ma­
t e r i a l e d i n ţară , lucrările cele mal solide de artă şi construcţie se life-
rează numai de dttră firma 
B e n b a r d t t e z s o * s t 6 d a 
B r a s s ó , s t r . N e a g r ă nr. 33 . 
— i ot acolo e cancelaria ţi fabrica montaţi cu cele mal n o ! maşinalii. 
Haas Károly 
primul armurar şi optician din 
Szabadka, Egres-u. U^U) . 
M a r e a s o r t i m e n t d e s 
,r а з р т ѳ şi b ie îe ie te ~ш 
d e c e a m a l b u n ă f a b r i c a ţ i e precum şi părţile comutative ale 
acestora. S e p r i m e s c pciáügá garanţie şi preţuri moderate tot­
felul de r e p a r a t u r i d arme de orice eoi, maşini de cusut, bici­
clete gramofoane, maşini de scris, precum şi prefacere armelor | 
şi orice lucrări din acest s am. Serviciu ponctuai şi conştnniioi 
t i n i c h i g i u ş i a n f e p r i z ă de I » s f a l a t i o i j 
B f c i » A n A t e l i e r : S t r a d a Lungă Nr. 63. i d f l J V ţ P r ă v ă l i e : S t r a d a Gauel Nr. 2. 
T e l e í o n IV'r. 3 3 4 . 
Se recomandă pentru pregătirea mun ei de tinichigiu şi galanteriei 
edificii, precum coperişe, şi învelişuri de turn, ornamente de metal, и 
pentru bucătărie, d u l a p u r i p e n t r u gh i a ţ ă , vase pentru spălat şi alte 
c o n d u c e r e a d e g a z d e i l umina t , ş i i n s t a l a r e a camerelordel 
Lampe de carbid de totft 
delà 3 coroane în sus, - • 
Engrosiştilor li-se dau 
Depozit bogat în vani < 
scăldat , cămine, closete i 
Serviciu conştiinţios. 
moderate. Reparaţie pronijl 
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[agier ІШІ 1 
itruögar artistic ţ i t u rna ta de metal şi щ 
шіпсгдшгі. 
Szeged, Szent Mihály-u 4. 
Pregăteşte articole de arama, precum pa­
turi, sfeşnice, sonerii, pipe pentru vin si bere, 
pompe primeşte apoi pregătii fa oti-cărei 
^ • v - r v . . Part' de maşini 
± T ^ f î ; , ' ; ч industnale, tur-
s,*ţfr?W nărie după mo 
del delà simpla 
până la lucrările 
ceie mai com­
plicate. 
, К ) ^ Щ Cumpărat rifor |2л 
I. Ѵ ^ щ г І Ш v e c h i - r a b a t - $ 
< 4 H 
Enge l tha l l e r Béla , 
Segedin—Szeged, Lechner-tér 10. sz. 
In atelierul său se află totdeauna cămine 
pentru camera de baie, conform încălzirii 
cu lemne, ori cu gaz, precum şi accesorii 
în orice cantitate şi cu preţ convenabil. 
Catalog ilustrat la cerere trimit gratis şi franco. 
L e i t n e r S á n d o r 
m e c h a n í c ç i e l e c t r o t e h n i c 
Clu j— K o l o z s v á r , 
Strada D e á k F e r e n c z Nrul 30. 
Vinde şi repară pe lângă preţuri mo 
derate: c a s s e de ban i , b i c i c l e t e 
maşini de cusut , g r a m a f o a n e 
şi maşini de scr is . — Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum : in­
troducerea soneriilor, a lumini de 
electrice şi a diferitelor motoare. 
F a b r i c a d e t î m p l ă r i e 
instalată cu putere de maşini a lui 
R u d o l f G y . B r a s s a i 
Orăştie < ï ï £ ) 'trăda Spitalului 1 0 (
рГ
о
а
ргіе). Д 
Sí recomandă pentru furnizarea oricăror lucrări de tâmplărie 
(măsărie) p e n t r u c l ă d i r i , atât în loc cât şi în provincie. 
U comandă se pregătesc în orice stil şi calitate, m o b i l e 
[pentru camere de locuit, b i r o u r i , instalaţii pentru băcănii, 
farmacii, mobilière pentru Ььегігі şi scoale, din lemn bun 
ţi uscat, pelângâ preţuri convenabile. Planuri şi modele se 
trimit gratuit. Comandele se execută prompt şi conştiinţios. ^0 
Bordy Jószef, 
c o j o c a r - - Ъ і а . г а а . г ' , 
Marosvásárhely, Széchenyi-tér Nr. 13. 
Recomandă articolele de blănărie şi 
cojocărie, delà cele mai simple până la 
cele mai complicate. Primeşte şi repa­
raturi, împrumută bunde de călătorii 
şi ia spre păstrare în timpul verii, pal­
toane de iarnă şi blane, pe lângă asi­
gurarea contra focului. — Comandele 
se îndeplinesc prompt, ieftin şi cinstit. 
іаЬяпті Q n i l a r f a b r i c a n t d e —#> J U l i U l l i l öjlliei c u p t o a r e d e l u t . 
Sibiu— Nagyszeben^  Neostiftgesse 1 
Atrage a tenţ iunea on public, că primeşte 
pregătirea a ori-ce fel de 
c u p t o a r e 
descărcare şi z 'direa vetrelor de fiert cu 
preţuri convenabile şi pe lângă serviciu 
pronipt şi conşiiinţios. 
Comandele se ехе^п^ imediat. 
I Cea mal renumită i 
mare fabrici 
• de mobile • 
d in s u d u l Unga r i e i 
( V e r s e c z ) . 
Pregă teş te m o b i ­
le le cele m a l m o ­
de rne gii l uxoase 
eu p r e ţ u r i f oa r t e 
— m o d e r a t e . — 
Mare depozit de piane 
excelente, covoare, per­
dele, ţesături foarte fine 
— «1 maşini de cusut. — 
12 , .Т H I B ü N A ' Nr. 254 — 1 9 1 ! 
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P r e m i a t c u d i p l o m ă d e l à c o r p . m e s e r i a ş i l o r . 
B o í h á z y L á s z l ó , 
scu ip i or şi întreprinzător de beton 
si p i a t r ă de artă, depozit de nisip. 
N a g y v á r a d , — Erzsébet -utca , 
Primesc ori-ce lucrări ce se refer la 
branşa mea precum lucrări la edi­
ficii şi cripte cu diferite expozituri, 
de piatră şi marmoră, apoi cruci, 
monumente, etc. — Lucrez în beton 
cu mare pricepere, precum caldă 
râm de beton, canale, poduri de 
beton cu fier, table de ciment, bazine de asfalt. 
Trimit desemnu şi catalog. — Voiesc să atrag 
atenţia on. public prin lucru bun şi preţuri ieftine. 
Liferer pietri şi nisip în cant. mare. 
S I I I I І В І І І В Я І І Я І І І 1 І І І І 
Pentru femei şi bărbaţi 
P CAPSULELE SÄNID 
Ц s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fără 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor subite 
şi cronice. O cutie cu instrucţia aplicăr 
(conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re­
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei 
funcţionale sunt renumitele capsulele în­tăritoare ale Drului Timkó, sticla costă 
1 0 cor. şi se trimite contra ramburs delà 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapes ta , V., Marokkó i -u tca 2 , 
Piaţa Erzsébet . 
Corespondenţa să se facă în limba română 
Articole de casă de sticlă şi porcelan, utensilii culinare, 
articole de argint, nickel şi aramă, lampe, rame şi picioare 
la aparate fotografice, cuţite, furculiţe şi linguri de alpaca 
şi argint, articole de oţel »Sollingen«. — Mobile de fier, 
cămine perpetice, sobe, articole de toaletă şi turişti, cu 
preţurile cele mai ieftine — se pot cumpăra la firma: 
K E L I 
SIBIIU-HERMANNSTADT, Strada Cisnădiei 47. 
T W 
P r e m i a t de m a i mviltreor*!. 
p r i m a f a b r i c ă d e 
o b i e c t e d e m e t a l 
Temesvár-Erzsébetváros. Gyár: Hunyadi-u. 14. üzlet: sarkán Kt 
Carl Piffl, Telefon 1 8 4 . 
ut és Missits-utca 
Krauszer-féle házban. 
Recomandă obiecle'e sale foarte frumoase şi s o l d e de tinich'gierie şl anume: vane 
de scăldat, de şezut şi pentru copii, scaune pentru scăldat, încălzitoare şi vane de scăldat 
după cel mai bun sistem (sistem propriu) Lázi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte 
edibeteoe e mtal : precum ciubere, uelioare şi căni. — Apoi litere de tinichea şi de cositor, 
inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei şi 
cu numele sbăzu, mărci şi firme de ţ ine C o n ­
duct pentru apă, aranjări pentru baie şi c losete 
engleze cu neîntrecutul aparat »Temes«. 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi cruci. 
Catalog de preţuri la dorinţă gratuit. 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. 
a m 
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Garnituri de îmblătit cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 
Construcţie de mori : 
mori de rîjnit şi măcinat, teascuri de ulei, instalaţii de apa-
duct, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desăvârşite. Lămuriri specialiste, pro­
iect de cheltuieli şi preţ-curent se trimit gratis şi franco. 
Societate pe acţii pentru industria tehnică de maşini. 
M ű s z a k i - é s G é p i p a t - i R é s z v é n y t á s í i s s á s , 
Budapes t , V., A l k o t m á n y - u t c a 25. 
R e p r e z e n t a n t u l p e n t r u A r a d s i p r o v i n c i e : 
LENGYEL GYULA, 
atelier de motoare şi maşini 
Arad, (Hal-tér) S z e n t p á l - u . 1. 533 
• B I I I I I I B B I I I B I I l l l l l l l 
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Farmacia Шсоіае Jaja în Brăila 
R o m ánia. 
E Crème Princesse Ileana S 
• B Albeşte, frăgezeşte, întinereşte şi 
™ conservă tenul ; ea face să dispară 
repede cojii, bubuliţele, petele roşii 
„ şi punctele negre de pe obraz. — 
я и Această cremă este un product 
B absolut ştiinţific, nu conţine nici 
ш un fel de grăsime: întrebuinţată 
ra
 este absorbită complect în piele. 
Ш 
S Poudre P r i n c e s s e I leana 
™ este un product vegetal higienică 
™ şi bine parfumată. 
и Savon Princesse 
и Eau de Cologne Princesse 
ш
 Brillantine Р г ш с ш е 
н ш
 Spe<-ialitatea casei noastre Is! 
ш
 Feriţivă de contrafaceri! 
вв 
ш в в і і і в в в в в в в в і е в і і і і в і 
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